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INTRODUCCIÓN 
 
Conocedora de la forma que se ha destacado la economía de Colombia en los 
últimos tiempos, donde el proceso de globalización ha jugado un papel importante 
en la presencia de diversidad de productos que compiten en el mercado nacional a 
bajos costos, especialmente, del sector colchonero, cuyos productos son 
importados por las grandes cadenas de almacenes y superficies, y puestos en el 
mercado a bajos precios, ha conllevado a que muchas comercializadoras de los 
productos nacionales, entre los que destacan en orden de importancia por su 
calidad y firmeza, los colchones de las marcas El Dorado y Confort, a una 
inestabilidad económica y financiera, obligando en muchos de los casos al cierre, 
como sucedió hace aproximadamente dos (2) años con la Agencia de Colchones 
El Dorado en la ciudad de Barranquilla, la cual, por sus bajos ingresos y altos 
costos de comercialización y administrativos, se vio en la necesidad de cerrar sus 
puertas al público, como consecuencia de la insolvencia financiera producida por 
el incumplimiento del pago de deudas a su proveedor de mercancía, así como a 
las empresas proveedoras de servicios públicos.  
 
Sin embargo, esta situación no sólo ha sucedido en la ciudad de Barranquilla, 
también ha afectado el escenario de la empresa Moblicentro Del Prado, 
organización que desde sus inicios ha comercializado los productos de El Dorado, 
manteniéndose fiel a sus proveedores hasta el año 2009, cuando, por reflejo de la 
situación económica vivida en el país y el resto de los países del mundo durante 
2008 y parte de 2009, la situación financiera de los empresarios se vio 
fuertemente golpeada, generando en la organización insolvencia económica sin 
quiebra, tuvo que acudir a la diversificación de marcas, negociando con los 
proveedores de la empresa productora de colchones Comfort, ya que, por la 
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misma situación directivas de El Dorado tomaron la decisión de no suministrarle 
mercancía solicitada por sus clientes para el mes de diciembre. 
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Sin embargo, gracias a las gestiones de su propietaria, la organización pudo 
disponer de liquidez suficiente para pagar los intereses de su deuda con la 
multinacional El Dorado y otros acreedores, posponiendo la declaración de 
quiebra por muchos años. Eventualmente con unas excelentes estrategias, la 
empresa se ha venido recuperando, permitiéndole saldar su deuda poco a poco y 
escapar completamente de la quiebra. 
 
Esta recuperación se ha logrado además, a la labor desempeñada por su 
Contador, quien desde el contexto de la información financiera, le ha dado la 
posibilidad de tomar eficientemente decisiones de financiación a fin de participar 
competitivamente en este mercado y/o renglón económico. 
 
Por ello, en el marco para la elaboración y publicación de la información financiera, 
en esta primera sección, se hace mención de la “International Accounting 
Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad)”, la cual 
establece los objetivos de los estados financieros, las hipótesis  sobre las  que se 
fundamenta el modelo contable, las características cualitativas básicas que 
determinan la utilidad de la información contenida en los estados financieros, la 
definición y los criterios de reconocimiento y valoración de los elementos que 
integran las cuentas anuales y, finalmente, los conceptos de capital y 
mantenimiento del capital, que constituyen un pilar fundamental del marco 
conceptual y del modelo regulatorio internacional1. 
 
En este contexto, en Colombia, el decreto 2649 de 19932 establece el objetivo de 
la información contable como una orientación de soporte interno de las 
organizaciones, como un fundamento en la determinación de las cargas tributarias 
y en la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un 
                                                          
1 CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Análisis de la implementación de 
estándares de contabilidad y auditoría en empresas  de interés público en Colombia. Bogotá D.C. 
Noviembre de 2004. Pág. 18. 
2 Ibíd., pág. 18. 
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ente represente para la comunidad. En lo concerniente a las revelaciones, el 
decreto establece que el ente económico debe informar en forma completa, 
aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar 
correctamente su situación financiera, los  cambios que esta hubiere 
experimentado, las variaciones en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y 
su capacidad para generar flujos futuros de efectivo.   
 
Es así, como la norma de revelación plena se satisface a través de los  estados 
financieros de propósito general, de las notas a los estados financieros, de 
información suplementaria y de otros informes, tales como el informe de los 
administradores sobre la  gestión económica y financiera del ente y sobre lo 
adecuado de su control interno.  
 
También contribuyen a  ese propósito los dictámenes o informes emitidos por 
personas legalmente habilitadas para ello, que hubieren examinado 
independientemente la información, con sujeción a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 
 
Sin embargo a partir del año 2009 surgió en el país la Ley 1314, con la cual, se 
busca, textualmente, «intervenir la economía, limitando la libertad económica, para 
expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 
comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, 
en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 
transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 
empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas. De 
esta forma, se propende por mejorar la productividad, la competitividad y el 
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desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y 
jurídicas, nacionales o extranjeras3.» 
 
«Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 
económicas. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales 
normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las 
mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios.» 
 
En el marco de las ideas anteriores, la importancia de contar con herramientas o 
instrumentos que permitan a la organización Comercializadora Moblicentro Del 
Prado, evaluar la gestión financiera, incrementado la forma de medir la eficiencia y 
productividad, pues de ello depende la sostenibilidad en el mercado. Es bueno 
resaltar la necesidad que la empresa aplique los instrumentos de evaluación de 
las finanzas en sus operaciones, permitiéndole de esta forma conocer la situación 
real de la misma y prepararse para las proyecciones financieras. 
 
En este propósito, el desarrollo del presente trabajo, permitió la ejecución de un 
análisis constante y proyección de las finanzas empresariales de la organización 
Moblicentro Del Prado, a partir de las razones de liquidez, endeudamiento y 
rentabilidad, tomando como base los resultados que reflejan el Balance General y 
el Estado de Resultados de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, respectivamente. 
Los resultados obtenidos serán de utilidad para las diferentes áreas que participan 
en la gestión financiera para la toma de decisiones. 
 
 
 
                                                          
3 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1314 de julio 13 de 2009.  Bogotá, D.C. 2009. Congreso de la 
República. Página 1.  
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1  GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1 Enunciado del problema. El nuevo estilo de dirección de la economía 
empresarial, ha creado las bases para que las empresas puedan desarrollar de 
forma organizada  todas las transformaciones necesarias que permitan lograr una 
gestión eficiente, económica y eficaz. La Empresa Moblicentro Del Prado, implantó 
el mejoramiento a partir de 2007, por lo que se han concebido planes para llevar la 
eficiencia económica, de reducción de costos, de incremento de la 
comercialización y su calidad, y del uso racional de los recursos financieros. Una 
de las bases del mejoramiento de la eficiencia empresarial que requiere la entidad 
es la contabilidad certificada por lo que se debe tener en cada momento controles 
más exactos de los recursos materiales y financieros y saber cómo lo utiliza e 
incrementar las gestiones de ventas, cobros y pagos. 
 
En la actualidad y desde hace cinco años, la comercialización de colchones y 
juegos de alcoba ha sufrido una baja en sus ingresos debido a revaluación del 
peso frente al dólar, ya que el precio de estos artículos es liquidado con base en 
esta moneda que se regula a nivel internacional, esta situación ha conllevado a 
que muchas empresas comercializadoras de colchones y juegos de alcoba 
desaparezcan y las que se han sostenido han tenido que tomar medidas drásticas 
tales como el despido de personal, deterioro de salarios; esto para lograr equilibrar 
los costos y gastos con los ingresos percibidos.   
 
Ante tal situación, en las organizaciones del sector comercial es indispensable 
contar con herramientas que le permitan evaluar sus finanzas, donde los 
resultados obtenidos le contribuyan a tomar decisiones de mejoramiento continuo 
a nivel financiero y de producción. 
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1.1.2 Formulación del problema 
 
Pregunta General. ¿Cuál es la situación de eficiencia y sostenibilidad económica 
y financiera actual de la empresa Moblicentro Del Prado? 
 
1.2.2.1 Preguntas específicas 
 
-   ¿Cómo ha sido la composición, el comportamiento y tendencia de los 
ingresos y gastos, así como las potencialidades financieras y tipos de 
costos en mayores situaciones de riesgo en Moblicentro Del Prado? 
 
-   ¿Cuál es la incidencia que tiene sobre las finanzas de la organización, la  
estructura de gestión financiera existente, basados en la organización, los 
métodos, los procedimientos y las prácticas utilizadas en la administración y 
manejo del área financiera? 
 
1.2   OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo general. Realizar un análisis de valoración y su respectiva 
proyección económica y financiera de la empresa Moblicentro Del Prado de la 
ciudad de Santa Marta D.T.C.H. períodos 2008 al 2010, cuyos resultados 
conlleven al desarrollo de políticas y estrategias para el mejoramiento de la 
eficiencia en la gestión financiera de la organización. 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
 
- Realizar un análisis a las finanzas de la entidad, examinando la situación 
financiera de las vigencias fiscales de los años 2008 a lo ejecutado del 
2010. 
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- Identificar la composición, el comportamiento y tendencia de los ingresos y 
gastos, así como las potencialidades financieras y los tipos de costos en 
mayores situaciones de riesgo. 
 
- Describir la incidencia que tiene sobre las finanzas de la empresa 
Moblicentro Del Prado, la estructura de gestión financiera existente, 
basados en la organización, los métodos, los procedimientos y las prácticas 
utilizadas en la administración y manejo del área financiera. 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
Como es de notar, el desarrollo de las actividades de producción y 
comercialización vienen siendo reglamentadas en el país, buscando alcanzar su 
máxima organización lo que coadyuve al crecimiento productivo y competitivo 
empresarial en el mercado nacional, fundamentalmente, en lo que a la información 
contable y financiera hace referencia. 
 
En el Distrito de Santa Marta, las empresas comercializadoras de colchones y 
juegos de alcoba, específicamente, Moblicentro Del Prado, necesita con urgencia 
una transformación competitiva, con el objeto de enfrentar exitosamente los retos 
que impone la dinámica de los mercados globalizados, más aún, cuando las 
grandes cadenas de almacenes de la ciudad, comercializan colchones de otras 
marcas que satisfacen la misma necesidad, a precios más bajos, entre los cuales 
destacan, Carrefour, Éxito, Macro, Coldest, Socol, Jamar, entre otros. 
 
Para cumplir con este propósito, es necesario mejorar la eficiencia en la gestión 
financiera, especialmente en los costos de comercialización, en particular aquellos 
aspectos vinculados a los fletes de transporte de la mercancía, mercadeo y 
publicidad, más aún cuando la modernización de las instituciones implica la 
transformación de la gestión administrativa, así como cambios en las relaciones 
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internas y con el entorno. Significa entonces, que es necesario flexibilizar la 
estructura financiera, y promover estrategias que aseguren la agilidad de los 
procesos un mayor compromiso de las dependencias de la organización. 
 
Recientemente, resultados de análisis efectuados en la organización, demuestran 
como Moblicentro Del Prado, para ser competitiva requiere el establecimiento de 
un sistema de gestión sobre las finanzas empresariales que le permita además de 
conocer su realidad financiera y económica, establecer, desarrollar y perfeccionar 
sistemas propios de planeación, organización, dirección y control, encaminados al 
logro de niveles altos de satisfacción entre los usuarios de esta información, 
basados en un eficaz sistema de información financiera interna y externa que le 
permita anticipar y profundizar en los cambios que se vienen dando en su entorno.  
 
Lo enunciado en el párrafo anterior permite anotar claramente, que la empresa 
Moblicentro Del Prado, no cuenta con instrumentos prácticos que le permitan 
evaluar de manera eficiente su situación financiera, teniendo en cuenta esto, se 
procederá a la realización del análisis vertical y horizontal del Balance General y el 
Estado de Resultados, análisis de la estructura financiera y costo de capital, 
mostrando los niveles de endeudamiento, liquidez y rentabilidad; esperando 
aportar con esta evaluación la consecución efectiva de los logros y objetivos de la 
empresa. 
 
De esta forma, el desarrollo de la presente investigación basó su importancia en la 
medida en que coadyuve al mejoramiento de la productividad, la competitividad y 
el desarrollo armónico de la actividad empresarial en Moblicentro Del Prado, a 
partir de una información financiera comprensible, transparente y comparable, 
pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del 
Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 
inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, como lo establece 
la Ley 1314 de 2009. Asimismo, el desarrollo del estudio se justificó porque: 
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Permitió a la investigadora, llevar a la práctica todos y cada uno de los 
conocimientos adquiridos a través del curso de la especialización en Finanzas, 
ante todo, en lo concerniente al Análisis de los Estados Financieros. 
 
De igual forma, el desarrollo de la presente investigación financiera podrá servir 
como guía para futuras investigaciones realizadas por los estudiantes del 
programa de Especialización en Finanzas de la Universidad del Magdalena y otras 
instituciones de Educación Superior de la ciudad. 
 
Con base en lo anteriormente enunciado y consciente de la importancia que hoy 
reviste el tema de la evaluación y valoración financiera en cualquier tipo de 
organización empresarial, las autoras del presente estudio tendrá además la 
oportunidad de generar en la organización, a través de los resultados obtenidos, 
repercusión práctica sobre las bases que ayudan a determinar la toma de 
decisiones y mejoramiento continuo en una compañía productiva. 
 
1.4  MARCO REFERENCIAL 
 
1.4.1  Antecedentes. Moblicentro Del Prado dio inicio a sus actividades el día 14 
de junio del año 1993 como una unidad estratégica de negocios de la compañía 
Credimuebles de la ciudad de Santa Marta, de propiedad del señor Humberto 
Bermúdez, hasta el día 20 de septiembre del año 2000, cuando decidió cederlo en 
venta a su actual propietaria, quien a partir de septiembre 21 hasta la fecha ha 
venido al frente del ente comercializador de colchones, muebles y lencerías al 
detal. 
 
A la fecha en la empresa Moblicentro Del Prado no se ha realizado estudio acerca 
de la presente investigación, por ello, resultó atractivo e importante para la 
Gerencia Administrativa y Financiera el desarrollo de la presente investigación al 
suministrárseles instrumentos financieros que le permitan evaluar en forma 
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constante sus finanzas y con base en los resultados enfocar objetivos, 
proyecciones y toma de decisiones. 
 
Dadas las condiciones que anteceden, es importante resaltar como la 
administración financiera en las empresas ha evolucionado a través de los años 
como una rama autónoma de la economía. Presentando sus orígenes históricos 
coincidencia general con el surgimiento de los mercados nacionales y el gran 
movimiento de fusiones a finales del siglo XIX y a principios del XX. Es decir, 
después del frenesí por las combinaciones industriales, los administradores de las 
nuevas empresas enfrentaron las complejidades de presupuestar y financiar las 
operaciones de estos gigantes empresariales4. 
 
Algunas investigaciones que se han desarrollado en el área del Análisis a los 
Estados Financieros, son:  
 
1. La investigación desarrollada por Armando Labarcés Ballestas y Raúl Sánchez 
Varela5, para optar al título de Especialistas en Gerencia de Empresas 
Comerciales, la cual tuvo como objetivo básico “Diseñar el Plan de Gestión 
Estratégico, de la empresa S & M Ltda., período 2005 -2009, con el fin de mejorar 
su posicionamiento en el mercado de la construcción de la ciudad de Santa 
Marta”, permitió a los autores de la misma, luego del análisis realizado en el 
aspecto financiero de la empresa constructora S & M Ltda., concluir que la 
organización, como consecuencia de la recesión económica, a las dificultades que 
se presentan en el acceso al crédito ofrecido por el sector financiero y a la 
inestabilidad en las políticas relacionadas con la materia en Colombia, el sector de 
                                                          
4 BIBLIOTECA PRÁCTICA DE NEGOCIOS. Administración Financiera: Tomo IV. México 1992. 
McGra-Hill Interamericana de México S.A. de C.V., pág. 5. ISBN 968-451-716-7 OC. ISBN 968-
451-719-X Tomo IV. 
5 LABARCÉS BALLESTAS, Armando; SÁNCHEZ VARELA, Raúl. Direccionamiento estratégico de  
la empresa S & M Ltda. Tesis de Grado (Especialista en Gerencia de Empresas Comerciales) 
Barranquilla, Facultad De Ciencias Administrativas, Especialización De Gerencia De Empresas 
Comerciales, Universidad Del Norte, Barranquilla, 2004. 94 Páginas. 
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la construcción, especialmente en el segmento de las viviendas de interés social, 
sufrió algunos altibajos debido a la recesión económica; afectando, directa e 
indirectamente, el funcionamiento de la empresa por la falta de ingresos 
operacionales, causándole problemas de tipo financiero que fueron resueltos con 
recursos de los propios socios. En este mismo sentido, los investigadores 
completaron entre sus razones de iliquidez, la inexistencia de un Plan Estratégico 
que contemplara las estrategias básicas de desarrollo y las actividades 
encaminadas a la venta de sus productos y servicios, que le permitiera de esta 
forma, la realización permanente de efectivo, a fin de cumplir con sus 
compromisos de corto plazo. Si bien es cierto, que por la misma característica de 
la empresa y el producto comercializado, no existía un flujo de caja permanente, 
se debieron buscar alternativas para suplir dichas falencias, porque de lo contrario 
la iliquidez pudiendo haberla conducido a su desaparición en el mediano o largo 
plazo. Los Estados de Resultados indican que la empresa obtuvo ingresos 
operacionales, durante el año 2002, por más de $ 1.311 millones de pesos 
producto de la venta de las construcciones. En el 2003, no se obtuvo ninguna 
clase de ingresos, teniendo en cuenta que durante ese año inició un nuevo 
proyecto de construcción de viviendas de interés social que no se ha 
comercializado y únicamente ha generado inversiones. 
 
2)  Existe además, el trabajo de Grado realizado por Forero y Elías6, cuyo objetivo 
general fue el realizar una análisis en el comportamiento del impuesto a los licores 
así como también, sus efectos en las rentas departamentales en el Magdalena, 
período 2002 – 2006, donde, se logró observar el comportamiento y los efectos del 
impuesto al consumo de licores durante el período 2002 – 2006 en las arcas 
presupuestales del Departamento del Magdalena, siendo, el gravamen de mayor 
                                                          
6 FORERO BARBOSA, Nini Johanna; ELÍAS RAMÍREZ, Jaime José. El impuesto a los licores y sus 
efectos en las rentas departamentales en EL Magdalena, período 2002 – 2006. Tesis de Grado 
(Administrador de Empresas) Santa Marta. Facultad De Ciencias Empresariales y Económicas. 
Programa Administración de Empresas. Universidad Del Magdalena, Santa Marta, 2007. 97 
Páginas. 
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importancia para las finanzas del ente territorial, así como para la salud de los 
ciudadanos magdalenenses, una vez, esta contribución tuvo una participación del 
58,12% en el 2002, del 70,82% en el 2003, el 76,93% para el 2004, del 74,95% en 
el 2005, presentando una disminución al  50,66% para el 2006. 
 
Esta situación ha permitido la recuperación financiera del Departamento del 
Magdalena a partir de la captación de ingresos provenientes del recaudo de 
impuestos al consumo de licores (nacionales y extranjeros), así como de las 
estrategias aplicadas para el control al contrabando técnico, a la adulteración de 
licores en el departamento. 
 
Durante el período 2002 – 2006, en la recuperación de los ingresos por impuestos 
al consumo de licores, se notó la calidad de las estrategias implementadas para el 
control del contrabando de los licores, así como del consumo de los aperitivos los 
cuales perdieron significativamente ese nivel de participación que tuvo durante 
finales de los 90’s principios de la presente década, incrementando aún más el 
valor del recaudo, en cuanto a los licores y rones nacionales de $ 47.501.805.959 
así como los importados, los cuales tuvieron aportes de $ 980.121.461.  
 
De igual forma, en el período de estudio, el recaudo por concepto de impuestos al 
consumo de licores superó los $ 158.126.370.651, de los cuales, el 56% fue 
destinado al sector de la salud; el 6% al FONPET; el 5% al Fondo de Contingencia 
y el 33% a cubrir costos del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (Ley 550). 
Ante este hecho, vale resaltar, la importancia que presenta entonces, el recaudo 
de este gravamen, en las finanzas departamentales, en conjunto con las 
estrategias aplicadas por la Administración Departamental, para el control y 
estampillaje de del consumo de licores nacionales y extranjeros, así como de los 
llamados aperitivos en el mercado magdalenense. 
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3)  Otro trabajo de suma importancia y en el cual se desarrollan análisis y 
valoraciones financieras fue el desarrollado por Benavides y Camelo7 en el año 
2009. El objetivo de este trabajo fue el analizar la eficiencia y sostenibilidad 
financiera para la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Tronconis de la ciudad de 
Santa Marta, previa realización de un análisis de la eficiencia administrativa y  
financiera a través de la metodología Data Envelopment  Análysis DEA que 
permite realizar la medición utilizando los insumos necesarios para la producción 
de servicios de salud, identificando cómo la empresa se sitúa en la frontera de 
eficiencia relativa y servirá como ejemplo para que aquellas ineficientes puedan 
lograr situarse en la frontera de eficiencia y el análisis de indicadores financieros 
permitió evaluar en qué forma el hospital presenta una situación fiscal sana. 
 
Con ésta medición se logró identificar en qué aspectos el hospital fue eficiente 
durante el periodo analizado, cuáles insumos, productos y gestión financiera le 
permitieron alcanzar dicha eficiencia técnica y financiera y cuáles centros de 
costos se encuentran en condiciones de riesgos; de esta forma, se pudo concluir 
que en el periodo analizado ya que en todos los años se presentó una cifra 
superior a 1, lo que indica que el hospital mantuvo un activo corriente mayor al 
pasivo corriente. Al mismo tiempo durante esta época el HUFT muestra una razón 
corriente con tendencia variable para cada año, es decir que la organización 
cuenta con activos suficientes para poder cubrir sus obligaciones menores a un 
año. 
 
Basándose en lo anterior, los investigadores afirmaron que el hospital es más 
eficiente en la parte administrativa, ya que según la medición realizada se pudo 
observar que ejecuta una combinación óptima en sus insumos dando como 
                                                          
7 BENAVIDES PEÑALOZA, Yeimis; CAMELO BERNAL, Federico. Análisis de la eficiencia y 
sostenibilidad financiera en la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Tronconis. Tesis de Grado 
(Administrador de Empresas) Santa Marta. Facultad De Ciencias Empresariales y Económicas. 
Programa Administración de Empresas. Universidad Del Magdalena, Santa Marta, 2009. 103 
Páginas. 
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resultado un mayor nivel de producción y según el análisis financiero el hospital en 
los actuales momentos tiene un mejor nivel de los indicadores financieros que en 
épocas anteriores. Sin embargo, pese a la composición de los ingresos operativos 
y su comportamiento o tendencia a la alza, pasando en marzo 31 de 2008 de 
5.849.787 MP a 8.066.481 MP en el mismo período de 2009, es decir, un 
incremento del 37,89%; y gastos por el orden de los 6.620.297 MP en el período 
marzo 31 de 2009, al analizar su rotación de las cuentas por cobrar (Deudores), se 
observa que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar cada 744.35 
días o rotan 0.48 veces en el período, lo que demuestra que pese a los esfuerzos 
de las directivas de la organización, la rotación de la cartera presentada no 
muestra una acertada política de crédito, teniendo en cuenta que, generalmente, 
el nivel óptimo de la rotación de cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces al 
año, 60 a 30 días de período de cobro. 
 
Con este hecho, y el incremento de los niveles de prestación de servicios tanto en 
el centro de costos de servicios hospitalarios y el centro de costos de ayuda 
diagnósticas, no presentan riesgos a simple vista; pero, por una mala política de 
crédito, dispuesta desde el centro de costos administrativos, específicamente en el 
área financiera, pone en riesgos a los demás centros de costos, los cuales 
demuestran eficiencia técnica en el servicio, una vez, la organización no cuenta 
con mucho efectivo, lo que pone en entredicho la eficiencia administrativa que se 
encontró en el análisis DEA, sí como poniendo en riesgo la sostenibilidad y 
eficiencia financiera de la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Tronconis. 
 
Lo anteriormente enunciado permite confirmar lo expresado por Porter, cuando 
denomina a la serie de acciones8 como “Eficacia Operativa”, donde la E.S.E. aún 
no ha alcanzado que dichas reformas generen una rentabilidad sostenible. 
 
                                                          
8 Implementación de herramientas de gestión (calidad total, subcontratación, reingeniería, creación 
de asociaciones o cadenas productivas)   
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En este propósito, para el mejoramiento de la eficiencia y sostenibilidad financiera 
en la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Tronconis del departamento del 
Magdalena, coadyuvando además, a elevar su competitividad y productividad 
empresarial, se plantean estrategias que van desde el diseño de un sistema de 
depuración, asesoramiento y control sistemático a todos los centros contables de 
las unidades organizativas de la empresa, hasta la realización de una 
reestructuración financiera en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
Fernando Tronconis.  
 
4)   El proyecto de investigación realizado por estudiantes de la especialización en 
Finanzas (2009) sobre Valoración Financiera de la Cooperativa de Caficultores del 
Magdalena Ltda., este estudio elaboró un diagnostico a la estructura financiera, 
administrativa y contable a la Cooperativa de Caficultores del Magdalena, además 
realizó proyecciones a 5 años de acuerdo a unas estrategias acordes a sus 
necesidades que permitieran generar desarrollo y crecimiento y le determinó la 
valoración como empresa. Los Estados Financieros Históricos y los indicadores, 
muestran una Cooperativa cuyo manejo refleja la generación de valor, ya que los 
EVA calculados son positivos en los cuatro años diagnosticados, encontrándose 
situaciones como los siguientes: La empresa maneja buenos niveles de liquidez y 
endeudamiento, los cuales oscilan entre el 15 y el 30%, y se observó que el 
adecuado manejo por parte de la administración de la Cooperativa refleja una 
empresa sólida y con generación de valor a través de los años. El endeudamiento 
a largo plazo de la Cooperativa de Caficultores del Magdalena para los años 2004 
al 2007, tiene un promedio del 10% con respecto al total de los pasivos, lo que nos 
indica que está por debajo del promedio para el sector cooperativo que es del 
15%. 
 
Como conclusión determinaron que la empresa Cooperativa de Caficultores del 
Magdalena Ltda., es una empresa sólida cuyos márgenes de utilidad, rentabilidad 
y generación de valor se ven marcados en el manejo administrativo dado, ya que 
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se demuestra que a mayor eficiencia operativa y financiera, mayor expectativas de 
conservación y generación de valor en el tiempo para la misma. 
 
5) Trabajo de investigación de estudiantes de la Universidad Santo Tomas 
(2000) con respecto al Análisis de los Estados Financieros de Jeans y Jackets 
S.A., empresa que tiene como objetivo social principal la producción, 
comercialización, compra, venta, importación y exportación de productos de la 
industria textil y de la confección en la ciudad de Bogotá. Con la información 
contable: Balance General y Estados de Resultados suministrada por la compañía, 
determinaron con base en los instrumentos financieros tales como el análisis 
horizontal y el análisis vertical, los indicadores de liquidez, endeudamiento y 
rentabilidad, además a través del flujo de fondos determinaron la base de 
variación en el capital neto de trabajo. 
 
Ante los buenos resultados obtenidos por la empresa al mejorar las técnicas en los 
ciclos de producción se recomienda ejecutar programas para mejorar la parte 
administrativa y de ventas, ya que estos rubros están consumiendo buena parte 
de las utilidades. Podemos concluir que Jeans & Jackets cuenta con una 
satisfactoria liquidez en los años analizados, tiene capacidad para cancelar sus 
obligaciones de corto plazo y también tiene facilidad para pagar sus pasivos con el 
producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Si a Jeans & Jackets le 
exigieran el pago inmediato de sus obligaciones, en menos de un año lo podría 
hacer. 
 
1.4.2  Marco teórico. Con el propósito de fundamentar el presente trabajo a 
continuación se muestran las principales ideas que hoy existen sobre el tema 
objeto de estudio. 
 
Dadas las condiciones y características que anteceden las actuales relaciones 
comerciales, existen múltiples elementos teóricos que son de suma importancia 
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para la consolidación y posicionamiento competitivo de las empresas en los 
mercados internacionales. En efecto, «el mayor compromiso de las organizaciones 
empresariales es lograr la competitividad, a partir de los procesos dinámicos y de 
cambio que han surgido con base en el movimiento de interdependencia e 
interrelación entre países como es la globalización, de la cual surgen los 
lineamientos de competitividad, que tienen que desarrollar las empresas para 
tener mayores oportunidades de negocio9.» 
 
Es evidente, que para las autoras, este compromiso se deriva de la gran 
necesidad que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas de adaptarse e 
integrarse a la variedad de cambios y de necesidades presentes en el entorno, las 
cuales surgen a partir de las distintas  maneras o formas de llevar a cabo acciones 
que sustentan la competitividad de las empresas en la era de la información y 
tecnología, utilizando para ello sistemas, métodos, herramientas y procesos de 
trabajo, conocidos como tecnologías de gestión, que desarrolladas de manera 
efectiva y con base en las necesidades de cada empresa y su fundamentación 
estratégica, generarán la competitividad empresarial. 
 
De esta manera, la investigación se convierte en el punto de partida que 
compromete a las organizaciones a transformar la competitividad del entorno o 
ambiente con los cuales tiene interrelación directa. Es cierto, que en estos tiempos 
de modernidad y cambio, las empresas para lograr resultados y ser competitivas 
interactúan en ambientes complejos y dinámicos, inmersos en la era de la 
información y la tecnología, tendencias que influyen en los diferentes procesos 
económicos y empresariales, que impulsan a que las empresas ejecuten 
estrategias de innovación y avance tecnológico, que les permita lograr la 
                                                          
9 MACÍAS GÓMEZ, Luz Elena. Competitividad Empresarial por Tecnologías de Gestión. Tema: 
Gerencia y Estrategias. Tecno-Soluciones.com Pág. 1.  Artículo publicado el 2009-07-24. 
Documento en línea, Disponible en Internet en: 
http://www.tecnosoluciones.com/modules.php?name=News&file=article&sid=71 
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competitividad en el marco de la globalización10, fundamentalmente, desde el 
contexto de la información financiera, la cual debe, entre sus cualidades ser 
Comprensible cuando es clara y fácil de entender; Útil cuando es pertinente y 
confiable; Confiable, de predicción y oportuna; neutral, verificable y en la medida 
en la cual represente fielmente los hechos económicos; y finalmente Comparable 
cuando ha sido preparada sobre bases uniformes11. 
 
En este orden de ideas, de acuerdo con Macías12, para un país como Colombia, 
que tiene una base económica conformada por las micro, pequeñas y medianas 
empresas, no ha resultado nada fácil entrar en estos procesos, en los cuales se 
requiere, principalmente, profundizar en las bases estratégicas que fundamentan 
su ser y quehacer continuo, a través de sus competencias esenciales de negocio 
(productos-servicios), creando estructuras flexibles y variables, procesos 
dinámicos internos congruentes, para lograr mayor capacidad de respuesta, con el 
propósito de afrontar retos y realidades empresariales, que emergen de la 
complejidad del ambiente en el que se interrelacionan individuos, grupos y 
organizaciones. 
 
Por eso, es muy importante tener en cuenta el cambio; bajo la premisa que es 
esencial para el movimiento y dinamismo empresarial. Una forma de crear y 
mantener el cambio lo constituye la planeación estratégica, en cuyo caso es de 
suma relevancia las elecciones implicadas en el desarrollo de una estrategia. 
 
La estrategia organizacional empieza con el deseo de una organización de 
superar el actual desempeño del mercado. Una estrategia es un compromiso de 
emprender una serie de acciones en vez de otras y este compromiso describe 
                                                          
10 MACÍAS, Op. Cit., pág. 1. 
11 CORAL, Lucy del Carmen; GUDIÑO, Emma Lucía. Contabilidad Universitaria. Cuarta Edición. 
Bogotá, D.C., 2001. McGraw-Hill, Interamericana S.A. Pág. 8. ISBN 958-41-0257-5. 
12 Macías, Ob. Cit., pág. 1. 
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necesariamente una asignación de recursos y de procesos que darán continuidad 
para evaluar el desempeño de la organización13. 
 
Derivado de la anterior se deduce que la competitividad obliga y compromete a las 
organizaciones a transformarse, considerando los factores o elementos internos y 
externos en la configuración de las empresas, especialmente, en el área contable 
y financiero, adaptándose éstas, a las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), fundamentalmente, en lo concerniente a las Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF), como lo establece la Ley 1413 de 2009. 
 
Con la globalización de los mercados las empresas han enfrentado el reto de 
sobrevivir adoptando distintas herramientas de gestión, tales como: la calidad 
total, la subcontratación, la reingeniería, la creación de asociaciones ó cadenas 
productivas, entre otras. Han logrado con estas acciones lo que Porter denomina 
“Eficacia Operativa”, pero una gran mayoría no ha logrado que las mejoras 
producidas generen una rentabilidad sostenible14.  
 
Sostiene Porter que la eficacia operativa es indispensable para lograr la 
competitividad de las empresas, pero no suficiente. Si una organización, por muy 
productiva que sea en el manejo de sus recursos, si no tiene definida una 
estrategia para lograr los resultados esperados, es muy difícil que pueda 
mantenerse con éxito en el mercado15. 
 
Lo anterior, muestra la necesidad de conocer bien el mercado objetivo, los clientes 
y la competencia, con miras a definir las bases de lo que pueden ser nuestras 
ventajas competitivas.  
                                                          
13 MACÍAS, Op. Cit., pág. 2. 
14 PORTER, Michel. Ser competitivo – Nuevas aportaciones y conclusiones. Deusto, Bilbao, 1999. 
En SANTARELLI, Nívea. Cómo mejorar la Competitividad. Curso de productividad y competitividad 
empresarial. Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, SENA y UNAB Bucaramanga) Pág. 1. 
15 Ibíd., pág. 1. 
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La misma Santarelli considera que las empresas realizan un gran número de 
actividades para diseñar, producir, comercializar, prestar o entregar sus productos 
o servicios. Estas actividades tienen un costo que las empresas permanentemente 
buscan reducir realizándolas con mayor eficiencia y/o eficacia. La tesis de Porter 
es que “las actividades son la unidad básica de ventaja competitiva” y que la 
eficacia operativa consiste en “realizar actividades similares mejor que los rivales”; 
en contraste “el posicionamiento estratégico entraña la realización de actividades 
diferentes de las de los rivales, ó la realización de actividades similares de forma 
diferente”. 
 
Usualmente las empresas y organizaciones trabajan intensamente en ser más 
productivas, en reducir y controlar sus costos y en mejorar su calidad, pero no son 
frecuentes aquellas que tienen definida una estrategia competitiva, un posiciona-
miento deseado, un conocimiento sistemático del mercado y por lo tanto muchos 
de los esfuerzos que hacen en materia de productividad se pierden por la falta de 
norte en términos de competitividad16. 
 
Sobre la base de lo anotado anteriormente, se puede establecer entonces, que 
para alcanzar los máximos niveles de competitividad es necesario desarrollar 
acciones encaminadas no sólo al desarrollo de estrategias y habilidades de 
administración, producción y comercialización, sino también, a la gestión y control 
financiero de la misma; estrategias que van desde la eficiencia en el 
procesamiento de la información financiera, coadyuvando al mejoramiento de la 
calidad en el manejo de las finanzas empresariales. 
 
En relación con este último, todas las personas que están circundadas por un 
entorno socio-económico cambiante, en el cuál la incertidumbre de lo que pueda 
pasar con sus empresas es una constante, necesitan disponer de métodos o 
herramientas para evaluar su funcionamiento en cualquiera de los periodos de su 
                                                          
16 SANTARELLI, Op. Cit., pág. 2 
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existencia, en el pasado para apreciar la verdadera situación que corresponde a 
sus actividades, en el presente para realizar cambios en bien de la administración 
y en el futuro para realizar proyecciones para el crecimiento de la organización17. 
 
Se pone de manifiesto que la supervivencia de estos entes está íntimamente 
ligada con la gestión y comportamiento de todos los agentes que intervienen en 
los procesos de intercambio (tanto internos como externos) de su operación diaria, 
para ello se han implementado una serie de técnicas para juzgar todos estos 
aspectos que pueden proporcionar en cualquier instante información útil y precisa 
de la empresa que ayudarán a tomar decisiones rápidas y eficaces en un 
momento determinado. 
 
De esta forma, las tendencias históricas incrementaron  en forma notable la 
importancia de la administración financiera18.  En épocas anteriores, el gerente de 
marketing era quien proyectaba las ventas, el personal del  área de ingeniería y 
producción se encargaba de determinar qué activos eran necesarios para 
satisfacer esas demandas, mientras que el trabajo del administrador financiero 
sólo consistía en obtener el dinero que se necesitaba para comprar la planta, el 
equipo y los inventarios necesarios.  Esa situación ha dejado de existir en la 
actualidad; hoy en día, las decisiones se toman de una manera mucho más 
coordinada, por lo que el administrador financiero tiene, por lo general, una 
responsabilidad directa sobre el proceso de control19.  
  
Para las personas que trabajan en las áreas de marketing, contabilidad, 
producción, personal, etcétera, cada día adquiere mayor importancia entender las 
finanzas con objeto de estar en condiciones de realizar un buen trabajo en sus 
                                                          
17 YUSTRES, María del Rosario. Razones financieras. Artículo en línea. Disponible en Internet en: 
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html. Sp. 
18 CASTRO SILVA, Hugo Fernando. Análisis Financiero. Pamplona, Sf. Universidad de Pamplona – 
Centro de Educación Virtual y a Distancia. Pág. 9. 
19 Ibíd., Pág. 9. 
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propios campos.  Por ejemplo, el personal del área de mercadotecnia debe 
entender de qué manera las decisiones de comercialización afectan a, y son 
afectadas por, la disponibilidad de fondos, los niveles de inventarios, la capacidad 
excesiva de la planta y así por el estilo. De manera similar, los contadores deben 
entender la manera como se usan los datos contables en la planeación corporativa 
y la forma en la que los mismos son visualizados por los inversionistas.  Del 
mismo modo, los administradores financieros deben tener fundados conocimientos 
sobre marketing, contabilidad y otras áreas afines para tomar decisiones más 
informadas acerca del reemplazo o de la expansión de la planta y el equipo, y de 
qué forma podrán financiar mejor sus empresas20.  
 
Por lo tanto, existen implicaciones financieras en casi todas las decisiones de 
negocios, por lo que los ejecutivos de otras áreas deben poseer un acervo 
suficiente de conocimientos financieros para considerar estas implicaciones dentro 
de sus propios análisis especializados21. Debido a ello, todo estudiante de 
negocios, independientemente de su especialidad, debería estar interesado en las 
finanzas. 
 
Resulta importante resaltar, el hecho de que la eficiencia financiera debe iniciar a 
partir del adecuado análisis realizado a los Estados Financieros y su respectiva 
interpretación, lo que resulta interesante para los usuarios de dicha información, 
ya sean, propietarios, directivos, Estado, clientes, entre otros. El pilar fundamental 
del análisis financiero está contemplado en la información que proporcionan los 
estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las características de los 
usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre 
los más conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados 
(también llamado de Pérdidas y Ganancias), que son preparados, casi siempre, al 
final del periodo de operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa 
                                                          
20 Castro, Op. Cit., pág. 9. 
21 Ibíd., pág. 9. 
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la capacidad del ente para generar flujos favorables según la recopilación de los 
datos contables derivados de los hechos económicos22. 
 
También existen otros estados financieros que en ocasiones no son muy tomados 
en cuenta y que proporcionan información útil e importante sobre el 
funcionamiento de la empresa, entre estos están: el estado de Cambios en el 
Patrimonio, el de Cambios en la Situación Financiera y el de Flujos de Efectivo. 
 
En este aspecto, resulta oportuno mencionar, que el análisis financiero se 
relaciona23 primariamente con el comportamiento futuro (esperado) de un número 
de variables cruciales, tales como la tasa de rendimiento obtenida por una 
empresa, tasas de retención y de pago, la tasa de riesgo asignada por los 
financieros e inversionistas, costo de capital y el crecimiento esperado de las 
utilidades de la firma, debido a que la única fuente de información histórica que se 
tiene se deriva principalmente de los estados financieros de la empresa, éstos se 
revisan típicamente con objeto de delinear tendencias y predecir expectativas. 
Esta extrapolación, al ser considerada con la información referente al programa de 
inversiones de la empresa y a las condiciones económicas futuras, puede ayudar 
a estimar los medios para financiar el crecimiento futuro24. 
 
De ahí, la existencia de cuatro estados financieros básicos de especial importancia 
para los empresarios: 1) el Estado de posición financiera, 2) el estado de 
resultados, 3) el estado de utilidades acumuladas, y 4) el estado de fuentes y 
aplicación de fondos (EFAF)25 
 
El primero, indica lo que sucedió durante un período determinado; además, sí se 
analiza adecuadamente puede definir un número adicional de características de 
                                                          
22 YUSTRES, Op. Cit., Sp. 
23 BIBLIOTECA PRÁCTICA DE NEGOCIOS, Op. Cit., pág. 19 
24 Ibíd., pág. 19. 
25 Ibíd., pág. 19. 
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comportamiento entre los insumos de la empresa y el rendimiento resultante del 
producto de éstos. Sin embargo, esto no es suficiente puesto que hay más 
información sobre la cual se necesita hacer estimaciones inteligentes, es decir, la 
disposición de las utilidades acumuladas y el tamaño y la distribución de los 
activos y pasivos de la empresa. En síntesis, también es necesario conocer la 
posición de la empresa en un momento dado, y para obtener esta información se 
requiere el estado de posición financiera de la compañía26. 
 
El segundo, también conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias27, detalla los 
ingresos por ventas y los gastos de operación y de administración en que se 
incurre para producir ingresos por ventas durante un período, por lo general de un 
año. La diferencia entre el total de ingresos y el de gastos durante este período 
constituye las utilidades de la empresa. Los datos del estado de resultados se 
pueden usar junto con aquellos del estado de posición financiera para calcular la 
tasa a posteriori (real) de rendimiento sobre los activos invertidos, ROI. Esta, se 
calcula mediante las fórmulas: 
 
r = (utilidades / ventas) (ventas / activos) 
ó 
r = utilidades / activos 
 
Por su parte, el estado de utilidades acumuladas, constituye un vínculo entre los 
estados de posición financiera al principio y al fin del período fiscal a través de la 
cuenta de capital contable28. 
 
Asimismo, el estado de Fuentes y Aplicación de Fondos (EFAF)29 muestra una 
relación del origen de los recursos (fuente) y la aplicación que se le da a los 
                                                          
26 BIBLIOTECA PRÁCTICA DE NEGOCIOS, Op. Cit., pág. 19. 
27 Ibíd., pág. 19. 
28 Ibíd., pág. 20. 
29 CASTRO, Op. Cit., pág. 20. 
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mismos (fondos). En otras palabras, el origen de recursos son aquellas 
transacciones que aumentan el valor de los pasivos o del capital contable o que 
reducen el valor de los activos; por aplicación de recursos se designan a aquellas 
transacciones que reducen el valor de los pasivos o del capital contable o que 
aumentan el valor de los activos, 
 
De esta forma, el análisis de estados financieros implica30 una comparación del 
desempeño de la empresa con el de otras compañías que participan en el mismo 
sector de negocios, el cual, por lo general, se identifica con  base en la 
clasificación industrial de la compañía.  Por lo común, el análisis  se utiliza para 
determinar la posición financiera de la empresa con el objeto de identificar sus 
puntos fuertes y débiles actuales y sugerir acciones para que la empresa 
aproveche los primeros y corrija las áreas problemáticas en el futuro.  
  
El análisis de estados financieros no sólo es importante para los administradores 
de empresas, sino para los inversionistas y acreedores.  Desde el punto de vista 
interno, los administradores financieros utilizan la información proporcionada por el 
análisis de tal modo que las decisiones de financiamiento e inversión maximicen el 
valor de la compañía.  Desde el punto de vista externo, los accionistas y 
acreedores lo emplean para evaluar la  atractividad de la empresa como una 
inversión; para tal propósito, analizan su capacidad para satisfacer sus 
obligaciones financieras actuales y las obligaciones financieras futuras31. 
 
En tal sentido, los estados financieros proporcionan información sobre la posición 
financiera de una empresa en un punto en el tiempo, así como de sus operaciones 
a lo largo de algún periodo anterior32.  Sin embargo, el valor real de los estados 
financieros radica en el hecho de que pueden utilizarse para ayudar a predecir la 
posición financiera de una empresa en el futuro y determinar las utilidades y los 
                                                          
30 CASTRO, Op. Cit., pág. 50. 
31 Ibíd., pág. 50. 
32 Ibíd., pág. 81. 
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dividendos esperados. Desde el punto de vista de un inversionista, la predicción 
del futuro es todo lo que trata el análisis de estados financieros, mientras que 
desde el punto de vista de la administración, el análisis de estados financieros es 
útil tanto como una forma de anticipar las condiciones futuras y, lo que es más 
importante, como un punto de partida para planear las acciones que influirán en el 
curso futuro de los acontecimientos33.  
  
En el análisis de estados financieros, el primer paso es de ordinario un análisis de 
las  razones financieras de la empresa. Éstas tienen como propósito mostrar las 
relaciones  que existen entre las cuentas de los estados financieros dentro de las 
empresas y entre  ellas.  La conversión de las cifras contables en valores relativos, 
o razones, nos permite comparar la posición financiera de una empresa con otra, 
aun si sus tamaños son significativamente diferentes.  Por ejemplo, la empresa A 
podría tener deudas por 5.248.760 pesos y cargos por intereses de 419.900, 
mientras que la empresa B podría tener deudas  por 52.647.980 Pesos y cargos 
por intereses de 3.948.600. ¿Qué compañía será más fuerte? La verdadera carga 
de estas deudas y la capacidad de la compañía para reembolsarlas podrán 
investigarse comparando 1) las deudas de cada empresa con sus activos y 2) los 
intereses que se deberán pagar con el ingreso disponible para el pago de los 
intereses. Tales comparaciones se hacen por medio del análisis de razones 
financieras34, ya que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y 
comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la 
situación financiera,  puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 
apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 
actividad35. 
 
Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 
análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 
                                                          
33 CASTRO, Op. Cit., pág. 81. 
34 Ibíd., pág. 81 
35 YUSTRES, Op. Cit., Sp. 
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continuación se explican los fundamentos de aplicación y calculo de cada una de 
ellas36. Las principales razones financieras son: 
 
I. Razones de liquidez: La liquidez de una organización es juzgada  por la 
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 
medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 
empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. 
 
Capital Neto De Trabajo (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las 
obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 
 
CNT = Pasivo Corriente - Activo Corriente 
 
Índice De Solvencia (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en 
cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la 
misma actividad. 
 
IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Índice De La Prueba Del Acido (ACIDO): Esta prueba es semejante al índice de 
solvencia, pero dentro del  activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de 
productos, ya que este es el activo con menor liquidez. 
 
ACIDO =  (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente 
 
Rotación De Inventario (RI): Este mide la liquidez del inventario por medio de su 
movimiento durante el periodo. 
 
                                                          
36 YUSTRES, Op. Cit., Sp. 
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RI =  Costo de lo vendido / Inventario promedio 
 
Plazo Promedio De Inventario (PPI): Representa el promedio de días que un 
artículo permanece en el inventario de la empresa. 
 
PPI =  360 / Rotación del Inventario 
 
Rotación De Cuentas Por Cobrar (RCC): Mide la liquidez de las cuentas por 
cobrar por medio de su rotación. 
 
RCC =  Ventas anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Cobrar 
 
Plazo Promedio De Cuentas Por Cobrar (PPCC): Es una razón que indica la 
evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. 
 
PPCC =  360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 
 
Rotación De Cuentas Por Pagar (RCP): Sirve para calcular el número de veces 
que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 
 
RCP =  Compras anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Pagar 
 
Plazo Promedio De Cuentas Por Pagar (PPCP): Permite vislumbrar las normas 
de pago de la empresa. 
 
PPCP =  360 / Rotación de Cuentas por Pagar 
 
II. Razones De Endeudamiento: Estas razones indican el monto del dinero de 
terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya 
que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 
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Razón De Endeudamiento (RE): Mide la proporción del total de activos aportados 
por los acreedores de la empresa. 
 
RE =  Pasivo total / Activo total 
 
Razón Pasivo-Capital (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo plazo que 
suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 
 
RPC =   Pasivo a largo plazo / Capital contable 
 
Razón Pasivo A Capitalización Total (RPCT): Tiene el mismo objetivo de la 
razón anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo 
plazo que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como 
el capital contable. 
 
RPCT =  Deuda a largo plazo / Capitalización total 
El análisis de razones financieras es una de las formas de medir y evaluar el 
funcionamiento de la empresa y la gestión de sus administradores 
 
III.  Razones De Rentabilidad: Estas razones permiten analizar y evaluar las 
ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 
inversión de los dueños. 
 
Margen Bruto De Utilidades (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las 
ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. 
 
MB = (Ventas -  Costo de lo Vendido) / Ventas 
 
Margen De Utilidades Operacionales (MO): Representa las utilidades netas que 
gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta 
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deduciéndoles los cargos financieros o gubernamentales y determina solamente la 
utilidad de la operación de la empresa. 
 
Margen Neto De Utilidades (MN): Determina el porcentaje que queda en cada 
venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 
 
Rotación Del Activo Total (RAT): Indica la eficiencia con que la empresa puede 
utilizar sus activos para generar ventas. 
 
RAT = Ventas anuales / Activos totales 
 
Rendimiento De La Inversión (REI): Determina la efectividad total de la 
administración para producir utilidades con los activos disponibles. 
 
REI =  Utilidades netas después de impuestos / Activos totales 
 
Rendimiento Del Capital Común (CC): Indica el rendimiento que se obtiene 
sobre el valor en libros del capital contable. 
 
CC =  (Utilidades netas después de impuestos – Dividendos preferentes) 
(Capital contable – Capital preferente) 
 
Utilidades Por Acción (UA): Representa el total de ganancias que se obtienen 
por cada acción ordinaria vigente. 
 
UA =  Utilidades disponibles para acciones ordinarias 
         Número de acciones ordinarias en circulación 
 
Dividendos Por Acción (DA): Esta representa el monto que se paga a cada 
accionista al terminar el periodo de operaciones. 
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DA =  Dividendos pagados / Número de acciones ordinarias vigentes 
 
IV.  Razones De Cobertura: Estas razones evalúan la capacidad de la empresa 
para cubrir determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente 
con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. 
 
Veces Que Se Ha Ganado El Interés (VGI): Calcula la capacidad de la empresa 
para efectuar los pagos contractuales de intereses. 
 
VGI =  Utilidad antes de intereses e impuestos / Erogación anual por intereses 
 
Cobertura Total Del Pasivo (CTP): Esta razón considera la capacidad de la 
empresa para cumplir sus obligaciones por intereses y la capacidad para 
rembolsar el principal de los préstamos o hacer abonos a los fondos de 
amortización. 
 
CTP =  Ganancias antes de intereses e impuestos 
           Intereses más abonos al pasivo principal 
 
Razón De Cobertura Total (CT): Esta razón incluye todos los tipos de 
obligaciones, tanto los fijos como los temporales, determina la capacidad de la 
empresa para cubrir todos sus cargos financieros. 
 
CT = Utilidades antes de pagos de arrendamientos, intereses e impuestos 
             Intereses + abonos al pasivo principal + pago de arrendamientos 
 
Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se deben tener los 
criterios y las bases suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan 
a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los recursos obtenidos 
anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el beneficio económico futuro, 
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también verificar y cumplir con las obligaciones con terceros para así llegar al 
objetivo primordial de la gestión administrativa, posicionarse en el mercado 
obteniendo amplios márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida 
frente a los competidores, otorgando un grado de satisfacción para todos los 
órganos gestores de esta colectividad. 
 
1.4.3  Marco conceptual. 
 
Actividad económica. 1. Conjunto de acciones tendientes a elevar la capacidad 
productiva de los bienes y servicios de una economía, con el fin de satisfacer, en 
un período, las necesidades de la comunidad. 2. Toda actividad humana que 
suponga decidir qué necesidades humanas satisfacer con los recursos limitados 
de los que se dispone y por lo tanto cada elección lleva incorporado un coste de 
oportunidad. Se distinguen tres tipos de actividad económica: Producción, 
Intercambio y Consumo. 
 
Activo. Recurso tangible o intangible de la entidad contable pública obtenido 
como consecuencia de hechos pasados, y del cual se espera que fluyan un 
potencial de servicios o beneficios económicos futuros, a la entidad contable 
pública en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Estos recursos, 
tangibles e intangibles, se originan en las disposiciones legales, en los negocios 
jurídicos y en los actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 
de la entidad contable pública. Desde el punto de vista económico, los activos 
surgen como consecuencia de transacciones que implican el incremento de los 
pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos. 
 
Análisis de estados, informes y reportes contables. Actividad que corresponde 
a la lectura que se hace de los estados, informes y reportes contables, con el 
propósito de  concluir sobre la situación, resultado y tendencia de las entidades 
públicas, desde las perspectivas financiera, económica, social y ambiental, de tal 
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manera que su comunicación sea suficientemente útil para soportar las decisiones 
relativas a la administración, control y rendición de cuentas de los recursos 
públicos.  
 
Análisis de la información financiera, económica, social y ambiental. 
Conjunto de procedimientos y técnicas utilizadas para transformar la información 
revelada en los estados, informes y reportes contables, en indicadores, 
estadísticas y tendencias para ser utilizados en la toma de decisiones.  
 
Análisis horizontal. Examen de los estados, informes y reportes contables, 
pertenecientes a varios períodos contables, con el fin de determinar variaciones y 
tendencias de la situación y los resultados de las entidades. 
 
Análisis vertical. Examen de los estados, informes y reportes contables, 
perteneciente a un mismo período contable, con el fin de determinar relaciones o 
pesos porcentuales entre las diferentes cuentas que los conforman. 
 
Apalancamiento financiero. 1. Indicador que mide el grado en el que una entidad 
contable financia parte de sus activos. 2. Razón de deuda total a activo total. 3. 
Relación entre pasivo exigible y fondos propios de una entidad contable. 4. 
Proporción de los activos totales que se ha financiado con préstamos. 
 
Balance general. Estado contable básico que presenta en forma clasificada, 
resumida y consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de la 
entidad contable, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y 
revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación del 
patrimonio. Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se clasifican en 
corriente y no corriente. 
 
Capital. Monto invertido en una empresa por los propietarios, socios o accionistas. 
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Capital autorizado. Monto acordado por los accionistas de una sociedad en la 
escritura constitutiva o en las de reforma, el cual no requiere pagarse de inmediato 
o suscribirse en su totalidad. 
 
Capital pagado. Parte del capital de una sociedad que se encuentra suscrito y 
que ya ha sido pagado por los accionistas. 
 
Capital suscrito. Monto del capital autorizado que ha sido puesto en circulación y 
que no ha sido objeto de readquisición por parte de la misma sociedad. 
 
Costos de insolvencia financiera. La insolvencia financiera se produce cuando 
los acuerdos de pago de deudas se rompen y se cumplen con dificultad. En 
ocasiones la insolvencia lleva a la bancarrota, otros a patinar sobre una capa fina 
de hielo. Los costos de insolvencia financiera dependen de la probabilidad de 
insolvencia y de la magnitud de los costos en que se incurriría si la insolvencia se 
produjese. 
 
El costo de insolvencia financiera puede ser descompuesto como sigue:  
 
1. Costos de quiebra. 
 
a) costos directos, tales como los costos judiciales 
b) costos indirectos que reflejan la dificultad de dirigir la empresa en proceso de 
reorganización. 
 
2. Costos de insolvencia financiera ajenos a la quiebra. 
 
a) Los conflictos de intereses entre obligaciones y accionistas de empresas en 
insolvencia financiera pueden conducir a resultados operativos y decisiones de 
inversión malas. 
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b) La letra pequeña en los contratos de deuda tiene por objeto impedir estos 
juegos, pero incrementa los costos de formalización, seguimiento y cumplimiento 
del contrato de deuda. 
 
Costos de quiebra. Las quiebras de empresas se producen cuando los 
accionistas ejercen su derecho de impago. Este derecho tiene valor cuando una 
empresa se encuentra con problemas, la responsabilidad limitada permite a los 
accionistas salir sin más de ella, dejando todos sus problemas a sus acreedores. 
Los antiguos acreedores se convierten en los nuevos accionistas, y los antiguos 
accionistas se van sin nada. 
 
Insolvencia financiera sin quiebra. No todas las empresas que se encuentran 
con dificultades financieras van a la quiebra. Mientras la empresa pueda ir 
disponiendo de liquidez suficiente para pagar los intereses de su deuda, estará en 
condiciones de posponer la quiebra durante muchos años. Eventualmente la 
empresa podría recuperarse, saldar su deuda y escapar completamente de la 
quiebra. 
 
Cuando una empresa tiene problemas, tanto los accionistas como los 
obligacionistas desean su recuperación, pero en estos aspectos sus intereses 
pueden entrar en conflictos. En momentos de insolvencia financiera los 
propietarios de los títulos de la empresa son como algunos partidos políticos: 
unidos en los grandes temas, pero amenazando con pelearse por cualquier 
cuestión específica. 
 
La insolvencia financiera tiene costos cuando estos conflictos de intereses afectan 
las decisiones de inversión, financiación y producción. Los accionistas se verán 
tentados a renunciar al objetivo general de maximización del valor global de 
mercado de la empresa y a perseguir en su lugar los intereses particulares. 
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Elecciones de estructura financiera. La teoría del equilibrio de la estructura de 
capital reconoce que los ratios de endeudamiento objetivo pueden variar entre 
empresas. Aquellos con activos tangibles, seguros y con gran cantidad de 
ingresos gravables que proteger deben tener un objetivo de ratio elevado, 
mientras que los que poseen activos arriesgados e intangibles deben basarse 
principalmente en financiación propia. 
 
Esta teoría nos cuenta una historia reconfortante: a diferencia de la teoría de 
Modigliani y Miller, que parecía sugerir que las empresas deben tomar tanta 
deuda como le sea posible. 
 
Esta teoría del equilibrio explica con éxito mucha diferencia en la estructura de 
capital entre los distintos sectores pero no explica por qué las empresas más 
rentables dentro de un sector generalmente tienen las estructuras de capital más 
conservadoras. 
 
Existe una teoría alternativa de clasificación jerárquica, que establece que las 
empresas utilizan la financiación interna cuando está disponible y que prefieren el 
endeudamiento a la ampliación del capital cuando se necesita financiación 
externa. Esto puede explicar porque empresas menos rentables se endeudan 
más. Una escala jerárquica en financiación puede reflejar los intentos de los 
directivos de minimizar los costos de emisión y evitar trasmitir señales adversas a 
los inversores cuando se anuncian emisiones de fondos propios. 
 
Esta teoría destaca el valor del remanente financiero; sin él la empresa puede 
quedar atrapada en la parte baja de la escala jerárquica y verse forzada a escoger 
entre emitir acciones infravaloradas o dejar pasar una oportunidad de inversión de 
VAN positivo. 
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Determinación de la razón deuda-capital propio de la empresa. No se ha 
encontrado fórmula que sirva para hallar una estructura de capital óptima, pero 
empleando como punto de referencia: impuestos, riesgos, tipos de activos y la 
necesidad de un remanente financiero se obtendrá un esquema para tomar 
decisiones de endeudamiento más sutiles.  
 
- Impuestos: si su empresa está en situación de pagar impuestos, un 
incremento del endeudamiento reduce el impuesto sobre la renta pagado 
por la empresa y aumentan los impuestos pagados por los inversores. Si la 
empresa tiene muchas pérdidas acumuladas, un incremento del 
endeudamiento no puede reducir el impuesto de sociedades, pero 
aumentan los impuestos personales. 
 
- Riesgos: con o sin quiebra, las insolvencias financieras son costosas. Las 
insolvencias son mayores para empresas con negocios de alto riesgo. Esta 
es la razón por la que tales empresas generalmente emiten menos deuda. 
 
- Tipos de activos: los costos de la insolvencia son probablemente mayores 
para empresas cuyo valor depende de la oportunidad de crecimiento o 
activos intangibles. Las empresas cuyas activos más importantes son los 
intangibles se endeudarán menos que las empresas que tienen activos a 
los que usted puede darles patadas. 
 
- Remanente financiero: a largo plazo, el valor de una empresa se basa más 
en sus inversiones de capital y en las decisiones operativas que en su 
financiación. Hay que asegurar que la empresa tiene suficiente remanente 
financiero de forma que sea posible acceder rápidamente a una fuente 
financiera cuando surge una buena oportunidad. Este remanente es más 
valioso en aquellas empresas que tienen oportunidades de crecimiento con 
VAN positivo. 
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- Tengamos en cuenta el futuro. Cuando usted emite una deuda, necesita 
persuadir a los prestamistas de que usted será capaz de rembolsar su 
préstamo.  
 
La mayoría de los directivos no están solo preocupados por el resultado esperado; 
también desean saber qué ocurriría si las cosas salen mal. Para tener una noción 
de qué puede ocurrir la empresa tiene algunas técnicas, ejemplo: analizan cuánto 
puede descender las ventas o los beneficios sin poner en peligro la capacidad de 
la empresa para atender al servicio del préstamo. 
 
Los balances y ventas pro-formas indicaran las necesidades futuras de 
financiación. Pero no pueden decirle cuándo se encuentra usted en quiebra, pues 
cuando una empresa se encuentra en quiebra quiere decir que su valor de 
mercado es menor que los pagos que deben hacerse sobre la deuda y las 
acciones pierden su valor. 
 
Depreciación. Distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante 
su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al 
desarrollo de las funciones de cometido estatal. 
 
Eficiencia. 1. Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 2. Relación 
entre el producto actual y el potencial. 3. Criterio para juzgar la calidad de la 
producción, basado en el cumplimiento de los plazos, pero no en la calidad del 
producto. 
 
Endeudamiento. Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para 
financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa. 
 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Estado 
contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, 
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social y ambiental de la entidad contable, con base en el flujo de recursos 
generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido, 
expresado en términos monetarios, durante un período determinado. 
 
Estado de cambios en el patrimonio. Estado contable básico que revela en 
forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del Patrimonio de la 
entidad contable, de un período determinado a otro.  
 
Estado de flujos de efectivo. Estado contable básico que revela los fondos 
provistos y utilizados por las entidades contables en desarrollo de sus actividades 
de operación, inversión y financiación. Permite evaluar a partir del origen y 
aplicación del efectivo en un período, la capacidad de la entidad contable pública 
para obtener flujos futuros de efectivo, determinando sus necesidades de 
financiamiento interno y externo, para cumplir oportunamente con sus 
obligaciones.  
 
Estados contables básicos. Salida de información del Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública, de conformidad con las necesidades generales de los 
usuarios, que presenta la estructura de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
gastos, costos y cuentas de orden, de una entidad contable pública, a una fecha 
determinada o durante un período, según el estado contable que se trate, con el 
fin de proporcionar información sobre la situación financiera, económica, social y 
ambiental, los resultados del desarrollo de la actividad y la generación de flujos de 
recursos. Los estados contables básicos son el Balance General, el Estado de 
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Las notas a los estados contables 
básicos forman parte integral de los mismos. 
 
Estados contables consolidados. Salidas de información del SNCP contentivas 
de información financiera, económica, social y ambiental y que, de conformidad 
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con las necesidades generales de los usuarios, presentan la estructura de los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, a una 
fecha determinada o durante un período. Los estados contables consolidados 
revelan la situación, actividad y flujo de recursos financieros, económicos, sociales 
y ambientales, de un grupo de entidades contables que conforman centros de 
consolidación como si se tratara de una sola entidad contable, como la Nación o el 
Sector público, u otros niveles o sectores, a una fecha o durante un período 
determinado. 
 
Estados contables de períodos intermedios. Estados contables básicos que se 
preparan durante el transcurso del período contable, sin que esto signifique el 
cierre de las operaciones. Para este propósito, se deben usar métodos alternativos 
que permitan calcular los resultados y que no alteren la razonabilidad de los 
mismos.  
 
Estructura financiera. Situación que indica la financiación de los recursos de la 
entidad entre pasivos y patrimonio. 
 
Flujo de caja. Herramienta administrativa y financiera de tesorería que refleja las 
entradas (Ingresos) y salidas (Desembolsos) de dinero generadas en una entidad 
contable pública. 
 
Índice. 1. Indicador que tiene por objeto medir las variaciones de un fenómeno 
económico o de otro orden referido a un valor que se tome como base en un 
momento dado. 2. Relación de precios, de cantidades, de valores, entre dos 
períodos dados. 3. Es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones de 
un fenómeno económico o de otro orden referido a un valor que se toma como 
base en un momento dado. Relación de precios, de cantidades, de valores entre 
dos períodos dados. 
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Pasivo. Representación contable de una obligación cierta o estimada de la 
entidad contable, derivada de hechos pasados, de la cual se prevé que 
representará para la entidad un flujo de salida de recursos que incorpora un 
potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de las funciones de 
cometido estatal. 
 
Pasivo corriente. Clasificación de las obligaciones contraídas por la entidad 
contable, exigibles en un período no mayor a un año, contado a partir de la fecha 
del balance general.  
 
Pasivo estimado. Obligación a cargo de la entidad contable pública, originada en 
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; esta 
obligación debe ser justificable y su medición monetaria confiable.  
 
Pasivo no corriente. Clasificación de las obligaciones contraídas por la entidad 
contable, exigibles en un periodo mayor a un año, contado a partir de la fecha del 
balance general. 
 
Período contable. Principio de Contabilidad Pública que corresponde al tiempo 
máximo en que la entidad contable pública debe medir los resulta dos de sus 
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio 
público bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. 
El período contable es el lapso transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre. 
 
Plan financiero. Instrumento de planificación y gestión financiera con base en 
operaciones efectivas de caja que contempla las previsiones de ingresos, gastos, 
déficit y su financiación en concordancia con el Programa Anual de Caja 
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Política contable. Directriz técnica establecida por la alta dirección o por los 
responsables de la información contable, que prescribe los criterios de la entidad 
en materia de información financiera, económica, social y ambiental. 
 
Rentabilidad. 1. Beneficio que se obtiene de una inversión o de la gestión de una 
actividad por parte de una entidad o empresa. 2. Relación entre la utilidad 
proporcionada por un título y el capital invertido en su adquisición. 
 
Resultado de ejercicios anteriores. Utilidades no distribuidas, provenientes de 
los excedentes de periodos contables anteriores y sobre los cuales está pendiente 
la decisión de su aplicación a reservas o su distribución. También pueden 
representar el valor de las pérdidas o déficit no absorbidos.  
 
Resultado del ejercicio. Excedente o déficit obtenido por la entidad contable, 
como producto de las operaciones efectuadas durante el periodo contable, en 
desarrollo de las funciones de cometido estatal. 
 
Rotación de cartera. Indicador que establece el promedio del número de veces 
que las cuentas por cobrar circulan en un periodo de un año. 
 
Rotación de inventarios. Razón financiera que mide la eficiencia en el manejo de 
las existencias y que se establece dividiendo el costo total de la mercancía 
vendida sobre el saldo promedio de los inventarios. 
 
Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF. Herramienta modular 
automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública, 
con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de las 
empresas, y de brindar información oportuna y confiable. 
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Tasa Interna de Retorno-TIR. Medida de rentabilidad de los recursos que 
permanecen invertidos en un proyecto, indicando la tasa de interés más alta a la 
cual el proyecto está en equilibrio. 
 
Utilidad neta. Resultado financiero final y global de la actividad de una entidad. 
Se obtiene a partir de sumar y restar a la utilidad operacional, los ingresos y 
gastos no operacionales respectivamente, los impuestos y las reservas. Es el 
beneficio que efectivamente se puede distribuir a los socios. 
 
Utilidad operacional. Diferencia entre los ingresos y los gastos y costos de una 
entidad contable, de carácter recurrente, y relacionados con la operación básica o 
principal, de acuerdo con sus funciones de cometido estatal. 
 
Valor presente neto. 1. Monto que resulta de descontar la totalidad de los flujos 
futuros que pueda generar un activo o un pasivo, empleando para el efecto una 
tasa de descuento. 2. Medida del beneficio que rinde un proyecto de inversión a 
través de toda su vida útil y se define como el valor presente de su flujo de 
ingresos futuros menos el valor presente de su flujo de costos. 
 
Venta. Contrato que consiste en que una de las partes se obliga a transferir la 
propiedad de una cosa, y la otra, a pagarla en dinero o medios líquidos. 
 
1.4.4  Marco legal. Los procesos de internacionalización de la economía y de 
globalización del sistema de mercado vienen incidiendo en la normativa contable 
latinoamericana y colombiana, a partir del último tercio del siglo XX. Existe en 
Colombia una fuerte influencia de las normas internacionales sobre las locales, 
influencia que se comienza a percibir con la aparición de las primeras facultades 
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de Contaduría Pública en el país, en la década de los cincuenta, debido a la 
difusión de literatura contable proveniente de las doctrinas norteamericanas37. 
 
La primera norma autónoma de contabilidad que se promulga bajo este criterio es 
el Decreto 2160 de 1986, el cual se constituye como fiel reflejo de la obra del 
profesor norteamericano Paul Grady, pues comparte su filosofía y, en lo 
fundamental, transcribe los presupuestos básicos que conforman las cualidades 
de la información financiera y las normas de contabilidad que constituyen el marco 
conceptual de la contabilidad en los que se hace evidente y se percibe con mayor 
claridad la incidencia de la corriente anglosajona de la contabilidad en Colombia38. 
 
Es indudable que el decreto consultaba en muy escasa medida las necesidades 
socioeconómicas del país, y cuya principal crítica resulta del escaso nivel de 
aplicabilidad para este medio en particular, que posee connotadas características 
específicas en los planos social, económico y político39. 
 
Otra norma que resalta en importancia es el Decreto 2649 de 1994 (actualmente 
en vigencia) por medio del cual se reglamenta la contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia./Dicho decreto constituye una aproximación a un estatuto contable, que 
a modo de texto fundamental contiene la totalidad de las normas expedidas en 
materia de contabilidad e información financiera en Colombia y debe ser entendido 
como un paso más en el proceso de su regulación contable. Si bien es cierto que 
representa un avance en la legislación contable, también lo es que no representa 
una legislación acabada, y en la medida en que se producen desarrollos en la 
actividad económica, se verán reflejados en la normativa contable colombiana40. 
                                                          
37 SIERRA GONZÁLEZ, Ernesto María. Evolución de la normativa contable colombiana. INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales. No. 17, Enero - Junio de 2001. Pág. 61. 
38 Ibíd., pág. 61. 
39 Ibíd., pág. 62. 
40 Ibíd., pág. 62. 
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El sistema contable colombiano expuesto en su normativa reúne características 
propias que lo diferencian de esquemas utilizados en otros países. Es el reflejo de 
la influencia de los modelos continental europeo y anglosajón que, con algunas 
características propias para algunos, ha resultado "una mezcla incoherente de 
normas, sin estructura definida41", criterio que no carece de fundamento, pero que 
al ser observada (la normativa) como una construcción en proceso, es susceptible 
de mejorar hasta alcanzar un diseño normativo apto a las condiciones propias por 
las que atraviesa Colombia en los actuales momentos. 
 
Otras normas importantes expedidas en este período son la Ley 222 de 1995 por 
medio de la cual se reformó parcialmente el Código del Comercio y otorga al 
Gobierno Nacional facultades para expedir reglamentación sobre los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. El Decreto 2337 de 1995, entra a llenar 
algunos vacíos y corrige algunas imprecisiones del Decreto 2649. 
 
Aunque dichas prácticas y conceptos se inscriben dentro de las nuevas 
tendencias, doctrinales de la investigación contable en el mundo, la regulación 
debe trascender el ámbito estrictamente contable para insertarse en el marco de la 
política social y económica42. 
 
Esto significa que el avance debe ir más allá de las mismas fronteras nacionales, 
pues el modelo de desarrollo se ve afectado además por el proceso de 
globalización liderado por el capital financiero internacional, con marcada 
incidencia en la armonización internacional de la contabilidad. 
 
Dicha armonización es necesario observarla en el contexto en el cual se desarrolla 
la economía colombiana, es decir, en el de América Latina, señalando a su vez 
                                                          
41 CARDONA, J. "Estructura básica de la contabilidad para Colombia", Ponencia presentada al IV 
Congreso de Contaduría de la Universidad de Antioquia, publicada en la Revista de Contaduría, 
Universidad de Antioquia, No. 14, pp. 40-111.en: Sierra, Op. Cit., pág. 62. 
42 Ibíd., pág., 62. 
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que la descripción de la regulación experimentada por algunos países del área 
aun con sus características de preliminar e insuficiente, nos es útil como 
antecedente para comprender que: 
 
- América Latina en los actuales momentos se configura como un mosaico 
regional de naciones, en tanto sus niveles de desarrollo son desiguales; sin 
embargo trata de encontrar su ubicación en el contexto internacional aceptando en 
general el intercambio con las experiencias normativas internacionales. 
 
- La incidencia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) es 
progresiva y han ejercido una fuerte influencia en la formación de la normativa 
contable en el contexto latinoamericano. 
 
-   A pesar de la necesidad de armonizar el campo contable, y de las 
diferentes posiciones adoptadas, los intentos en esta vía son esencialmente 
académicos43. 
 
Conclusiones lógicas, en tanto la construcción de un bloque ,regional económico 
no ha pasado de las buenas intenciones, y en mi concepto tardará más tiempo de 
lo esperado, sin dejar de mencionar que la conformación de un mercado 
interamericano sigue siendo un propósito futuro de la mayoría de los gobiernos de 
América Latina; demostración de ello es la Declaración de las Américas en 1994 y 
.ratificada en 2001, en donde se expresa el compromiso de completar las 
negociaciones en aras de crear una zona de libre comercio antes del año 2005. 
 
Es importante desde todo punto de vista acceder a los procesos de integración 
que se están llevando a cabo entre los países del Nafta y del Mercosur; es 
fundamental llegar a acuerdos sobre las normas contables que regirán en dichos 
                                                          
43 GIL FABRA, J. "Apuntes para comprender el derecho contable del Mercosur", IV Encuentro de 
investigación de la ciencia contable, FIDESC, 1995. En SIERRA, Op. Cit., pág. 63. 
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contextos. Punto común en el análisis son las normas internacionales 
promulgadas por el lnternational Accounting Standards Committee (IASC), las 
cuales, al menos entre los miembros del Mercosur, no encuentran resistencia44. 
  
Para el caso colombiano, el profesor J. Carvalo ha presentado los primeros 
estudios comparativos entre las NIC y la normativa nacional vigente45. 
 
La labor del IASC genera aspectos positivos para el proceso de armonización 
contable internacional y colombiano en cuanto a la consecución de procesos 
regulativos, participativos, de flexibilidad normativa, la diversidad de oportunidades 
en los temas regulados, la dirección de la estructura y presentación de sus 
normas, buscando entre otros objetivos conseguir una claridad expositiva y la· 
implantación de ágiles mecanismos de revisión y actualización. De hecho existe y 
ha existido gran influencia histórica de las normas internacionales de contabilidad 
en la normativa colombiana y en especial en el Decreto 2649 de 1993. A pesar de 
que el sistema contable colombiano reúne características propias que lo 
diferencian de otros sistemas, es evidente la influencia de las normas emitidas por 
el IASC. 
 
El enfoque excesivamente descriptivo, que le da un tinte pragmático a la disciplina 
contable, la poca atención a los problemas reales de los países en desarrollo y el 
predominio de la doctrina y práctica anglosajona así como la gran flexibilidad 
normativa que puede proporcionar diversas interpretaciones y diferentes 
modalidades de utilización de las normas internacionales en los diferentes países, 
pueden señalarse como algunas de sus limitantes. 
                                                          
44 En las XIX Jornadas de ciencias económicas del Cono Sur, las profesoras M. Garca y B. Silva 
presentan el trabajo Comparación entre la normativa contable local entre los países del Mercosur y 
las normas internacionales, agosto, 1988. En SIERRA, Op. Cit., Pág. 63. 
45 Se refiere al trabajo del profesor J. Carvalho, "Diferencias fundamentales entre las normas 
contables colombianas y las normas internacionales de contabilidad promulgadas por el IASC", 
Revista de Contaduría Universidad de Antioquia, No. 34; Departamento de Contaduría, Medellín, 
1999, pp. 47-100. 
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Hacia el año 2009, se promulga la Ley 1314 de 13-07-2009 ó Ley Contable, la cual 
busca la regulación de los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
1.5   METODOLOGIA 
 
1.5.1 Método y tipo de estudio. La investigación estuvo orientada bajo el método 
de investigación inductivo – deductivo, por ser un procedimiento que se 
caracteriza por utilizar el razonamiento para llegar a conclusiones que parten de 
hechos particulares, aceptados como válidos, que condujeron a la presentación de 
conclusiones de aplicación general.  
 
Considerando que se analizaron o reseñaron las características o rasgos de la 
situación o fenómeno objeto de estudio, para este caso el análisis de los estados 
financieros de la Compañía Moblicentro Del Prado, la investigación fue de carácter 
descriptivo-cuantitativo. 
 
1.5.2  Población y muestra objeto de estudio. La población estuvo compuesta 
por los estados financieros de la entidad desde los años 2008 al 2010. 
 
1.5.3 Determinación del universo geográfico y temporal del estudio. Las 
delimitaciones realizadas para el desarrollo de la investigación y obtención de los 
resultados fueron: 
 
1.5.3.1 Delimitación temporal. A efectos de realizar la evaluación constante de 
las finanzas de la empresa Moblicentro Del Prado se recurrió a la información 
contable de los períodos 2008 al 2010. 
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1.5.3.2  Delimitación geográfica. El presente estudio se dirigió al área financiera 
de la empresa Moblicentro Del Prado, sus instalaciones están ubicadas en la calle 
24 carrera 5ta esquina, de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., ubicada sobre los 
12º de latitud norte y los 30º de longitud oeste. 
 
1.5.3.3 Duración estimada. La duración real del proyecto, fue de treinta (30) días. 
 
1.5.4  Fuentes y técnicas de información. Para el desarrollo de la investigación, 
se contó con dos fuentes de información, a saber:  
 
La fuente de información primaria, fueron los estados financieros de la empresa 
Moblicentro Del Prado, de la ciudad de Santa Marta.  
 
La fuente de información secundaria, conformadas por todas aquellas que 
ofrecieron información sobre el tema investigado, pero que no fueron la fuente 
original de los hechos o situaciones, sino que los referenciaron. Por ejemplo libros, 
revistas, páginas web y medios de informáticos, referentes al análisis de los 
estados financieros. 
 
1.5.5 Técnicas de recolección de información. En la investigación se 
implementaron las siguientes de técnicas o herramientas para la recolección de la 
información: 
 
Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que tuvo como 
propósito analizar material impreso. Se utilizó tanto en la elaboración del marco 
teórico, como en la etapa de resultados. Para las fases siguientes se examinaron 
los estados financieros de los períodos 2008 al 2010.  
 
1.5.6  Tratamiento de la información. Una vez recopilada la información, los 
datos fueron procesados a través de los indicadores y razones financieras, con la 
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aplicación Excel, cuyos resultados finales condujeron a llegar a conclusiones 
confiables, en relación con la hipótesis planteada. Para ello, se utilizaron las 
siguientes técnicas de análisis financiero: 
 
a) Comparación: Se determinarán las analogías y diferencias existentes entre 
las distintas magnitudes que contiene un balance y demás estados contables, con 
el objeto de ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para 
diagnosticar las mutaciones y variaciones habidas. 
 
La comparación de partidas entre los diferentes balances permitó transformar en 
dinámicos los elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales expresan 
únicamente la situación en un momento dado. 
 
b) Porcentajes (análisis estructural): Disponiéndoles verticalmente se pudo 
apreciar con facilidad la composición relativa de activo, pasivo y resultados. Tiene 
una significación extraordinaria en el análisis de balances, pero con todo ello, no 
debemos prescindir de los valores absolutos, cuyo estudio es necesario para 
ponderar mejor las oscilaciones de los porcentajes; éstos pueden variar en un 
sentido y los totales en otro. 
 
La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de tanto por ciento 
tipo para cada actividad, con los cuales se puede comparar los datos de la 
empresa en cuestión, estudiando la estructura de su patrimonio y resultados. Así 
se descubren fácilmente los puntos adversos causantes de resultados 
desfavorables. 
 
c) Números índices: Consistió en estudiar la tendencia de cada grupo de 
cuentas o de éstas entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o sea, que 
no presente grades variaciones, y, si ello no es posible, se elige como número 
base inicial de comparación el promedio ponderado de una serie de años. La cifra 
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base inicial de comparación se hace, por lo general, igual a 100 y, el resto de los 
números, en tantos por ciento del primero, con lo que se facilita una rápida visión 
de conjunto de los aumentos y disminuciones correspondientes. Tiene especial 
aplicación para dar a conocer las tendencias. 
 
d) Representación gráfica: Consistió  en  mostrar  los  datos  contables 
mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas diagrámicas 
y según se  refiera  al  análisis  estructural  o  dimensional de la empresa. Se 
utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o interpretaciones. 
 
e) Ratios: Consistió en relacionar diferentes elementos o magnitudes que 
puedan tener una especial significación.  
 
1.5.7  Colaboradores. La compañía Moblicentro Del Prado. 
 
1.5.8 Variables de análisis. Las variables analizadas durante el proceso 
investigativo fueron: 
 
Variable Dependiente: Eficiencia y sostenibilidad financiera de la empresa 
Moblicentro Del Prado de la ciudad de Santa Marta, D.T.C.e H. 
 
Variables Independientes: Estados Financieros (Balance General, Estado de 
Resultados, razones e indicadores financieros. 
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2  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO 1. ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EN 
LAS VIGENCIAS FISCALES DE LOS AÑOS 2008 AL 2010. 
 
Análisis vertical. Este tipo de análisis, se realizó con base en los indicadores y/o 
razones financieras, donde los resultados obtenidos, se relacionan en el Cuadro 1. 
Sin embargo, como puede apreciarse en los Anexos A (Análisis Vertical de los 
Estados Financieros), se puede observar: 
 
I. CUENTAS DEL BALANCE GENERAL PERÍODOS 2008 – 2010. 
 
a) En las Cuentas del Balance General las cuentas de los Activos Corrientes 
representan las cuentas con menor participación entre los activos, como puede 
apreciarse años tras años, donde, para el año 2008, su representatividad fue del 
88,57% frente al 11,43% de los Activos Fijos; en este período, las subcuentas 
Clientes representó el 31,22% mientras que Deudores Varios (Préstamos a 
Particulares), el 12,65% de los activos corrientes, cada una; la subcuenta de 
Inventario el 27,01%; mientras, la cuenta de efectivo, sólo alcanzó el 5,06% de 
contribución del total de los Activos.  
 
En este primer período la subcuenta Muebles y Enseres, con el 12,70% de 
participación sobre el Total de Activos es el único Activo Fijo que estructura esta 
cuenta entre los Activos de la organización. No obstante, la Depreciación 
Acumulada da un menor valor este Activo Fijo, lo que se refleja en el 11,43% de la 
aportación en los Activos Totales. 
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Con respecto a las cuentas del Pasivo y Patrimonio, en este período contable 
muestran como las cuentas del Pasivo representan el 71,36% de las deudas que 
posee la compañía para con los terceros, por un valor de $35.994.619, siendo las 
Obligaciones Financieras en el corto plazo, las que mayor financiación a las 
operaciones de la empresa realizan, con valores de $28.383.753, lo que 
representa el 56,27%; además de las Cuentas por Pagar a Proveedores, las 
cuales al sumar $7.610.866, representan el 15,09% de las deudas de Moblicentro 
del Prado  
 
Desde el punto de vista del Patrimonio, la de mayor aportación es la subcuenta 
Utilidad del Ejercicio, con un 23,04% de participación, seguida por el Capital de 
Personas Naturales con el 5,60%, es decir, $2.822.839. 
 
b) Para el segundo año de análisis (2009), la participación de los Activos 
Corrientes disminuyó con respecto al año anterior; no obstante, esta cuenta de los 
Activos continúo siendo la más importante para el desarrollo de las actividades 
organizacionales, correspondiendo esta al 83,52% del Total de Activos, frente al 
16,48% de los Activos Fijos el cual se incrementó por el orden del 47,41% con 
respecto al 2008, es decir, pasó de $ 6.328.000 a $ 9.328.000, como resultado de 
una mayor inversión en Activos Fijos, la cual estuvo por el orden de los 
$3.000.000, realizando dicha aplicación en la adquisición de Flota y Equipos de 
Transporte.  
 
Al igual que en el período anterior, los Pasivos son las cuentas con mayor 
representatividad en el Total de las Cuentas del Pasivo + Patrimonio (que en 
términos generales tienen un valor de $51.889.130); con un 87,29%, donde, el 
Pasivo a Corto Plazo con el 61,89% posee la mayor participación económica en 
este grupo de cuentas del Balance General; ello, como consecuencia del 
incremento en el valor de las Obligaciones Financieras en el Corto Plazo, las 
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cuales suman $32.114.461; entre tanto, entre los Proveedores Nacionales, con 
$13.177.131, tienen un porcentaje de participación del 25,39%. 
 
En este año, las cuentas del Patrimonio, presentó la descapitalización social, en 
$6.580.362, es decir, un 12,68% del valor total de la cuenta Pasivos + 
Patrimonios, Siendo entonces la cuenta más importante la cuenta Utilidad del 
Ejercicio, que, con un monto económico de $13.177.900, representa el 25,40% de 
las cuentas del Patrimonio.  
 
c) Durante el año 2010, los activos corrientes disminuyeron con respecto al 
2009, sin embargo, sigue siendo la Cuenta más importante de los Activos de la 
Empresa al presentar un 78,39%, sobre el total de los Activos, siendo las de 
mayor importancia las cuentas Deudores Varios con el 32,34% e Inventarios con 
el 31,58%, reduciendo sus valores las cuentas de Cajas y Bancos, Pensiones 
Voluntarias y Clientes. Es importante anotar, que la cuenta Caja y Bancos pasó de 
tener en 2009 efectivo por valor de $628.212 a $25.000 en 2010.  
 
En cuanto a los Activos Fijos su valor nominal con respecto al 2009 se incrementó 
a $11.328.000, incrementando su participación, en un 21,61% para este año, las 
cuentas Maquinaria y Equipos y Equipo de Computación y Comunicación fueron 
las cuentas que hicieron su aparición entre los activos fijos, con un valor de 
$2.500.000 cada una, es decir, una participación del 4,19% sobre el total de 
activos. 
 
Durante este período contable, la estructura financiera de las cuentas del Pasivo + 
Patrimonio, la cuentas del Pasivo continuaron siendo las de mayor contribución, 
con el 86,54%, siendo las subcuentas Obligaciones Financieras en el Corto Plazo 
(68,79%), la de mayor aporte realizado a esta Cuenta del Balance General, 
seguida por la cuenta de Proveedores Nacionales con el 17,75% y Utilidad del 
Ejercicio con el 12,21%. 
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Como puede observarse, la empresa en los años 2009 y 2010, estuvo 
descapitalizada desde el punto de vista de los aportes sociales de su propietaria, 
lo que la conllevó a recurrir al sector bancario para financiar sus actividades, al 
igual, que el obtener mercancía no fabricada por la empresa, de sus dos más 
importantes proveedores, como lo son Colchones el Dorado de Bogotá y 
Colchones ConfortFlex de Medellín. 
 
II. ESTADO DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el Anexo B, pese a que la 
organización genera utilidades operacionales año tras año, donde desde 2008 
hasta 2010 obtuvo cifras de $14.715.432, $13.991.068 y $8.740.497, los altos 
costos financieros (intereses bancarios) por las obligaciones contraídas con 
entidades financieras crediticias, como fuente de financiación de las operaciones 
de la compañía, absorbieron año tras año parte de estas utilidades, disminuyendo, 
no en tan alta proporción las utilidades netas de la misma ($11.624.281 en 2008, 
$13.177.900 en 2009 y $7.461.017 en 2010. 
 
Durante estos años, los costos con mayor incidencia sobre los ingresos por venta 
fueron los Costos de Ventas (70% en 2008, 53,79% en 2009 y 59% en 2010), 
seguidos por los Gastos Operacionales de Venta (15,12% en 2008, 21,40% en 
2009 y 23,81% en 2010), los Gastos de Administración (3,14%  en 2008, 3,52% en 
2009 y 3% en 2010) y por último, los Gastos Financieros  o No operacionales, 
(2,85%  en 2008, 1,47% en 2009 y 2,08% en 2010). 
 
Es importante resaltar como la organización ha podido sobreponerse a las 
adversidades generadas por la crisis del 2008, permitiendo, de esta forma su 
permanencia en el mercado. A  continuación, en el Cuadro 1, se presentan las 
razones financieras que permiten, tener un mayor acercamiento a la situación 
financiera de la compañía Moblicentro del Prado. 
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Cuadro 1. Razones financieras de la compañía Moblicentro del Prado de la ciudad 
de Santa Marta. 
RAZONES FINANCIERAS 2008 2009 2010 
LIQUIDEZ 
Razón Corriente 
1,23 0,94 0,88 
Prueba Ácida 
0,85 0,56 0,53 
Capital de Trabajo 
$ 8.119.120 ($ 9.395.200) ($ 6.104.292) 
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 
Rotación de Cuentas X Cobrar 
44,65 90,61 41,09 
Rotación anual de Cuentas X Cobrar 
8,06 3,97 8,76 
Rotación de activos fijos 
22,02 7,83 4,78 
Rotación de activos totales 
2,52 1,29 1,03 
ANALISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 
Estructura Del Capital (Deuda Patrimonio) 
249,15% 686,49% 643,17% 
Endeudamiento 
72,27% 88,88% 88,62% 
ANALISIS DE RENTABILIDAD 
Rentabilidad del Patrimonio 
80,46% 199,74% 90,73% 
Rentabilidad del Activo 
23,34% 25,86% 12,50% 
Rentabilidad Bruta 
14,88% 24,80% 17,19% 
Rentabilidad Operacional 
11,74% 21,28% 14,19% 
Margen Bruto 
30% 46,21% 41% 
Margen Neto 
9,27% 20,05% 12,11% 
EBITDA 
$ 15.348.232 $ 14.923.868 $ 10.173.297 
Apalancamiento Financiero 
2,49 6,86 6,43 
INDICE DUPONT 
5,39 35,59 9,74 
 Fuente: Las autoras. 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD 
 
LIQUIDEZ: 
  
Razón Corriente 
 
- Año 2008.  El cálculo de la razón corriente muestra que por cada $ 1.00 de 
deuda, la empresa cuenta con $ 1,23 para pagarla. El anterior resultado 
muestra como para este año la empresa contaba con capacidad económica 
para pagar sus deudas.  
 
- Año 2009. El cálculo de la razón corriente muestra que por cada $ 1.00 de 
deuda, la empresa contaba con $ 0,94 para pagarla. Notándose una 
disminución del valor de los activos corrientes para solventar los pasivos 
corrientes. 
 
- Año 2010.  El cálculo de la razón corriente muestra que por cada $ 1.00 de 
deuda, la empresa poseía $ 0,88 para pagarla, situación esta que pone en 
riesgo de iliquidez a la empresa. 
 
Prueba Ácida. En esta razón financiera, los inventarios son excluidos del análisis 
porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de 
quiebra.   
 
- Año 2008.  En el desarrollo del proceso de cálculo, los datos obtenidos para 
este período contable, muestran a la compañía Moblicentro del Prado, con 
una razón corriente de $ 0,85 por cada $ 1.00 de deuda. Incrementándose 
el riesgo financiero de la organización.  
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- Año 2009. Para este período contable, como se observa en el Cuadro 1, la 
empresa contó, solamente con $ 0,56 por cada $ 1.00 de deuda. 
Continuando con la disminución del valor de los activos corrientes para 
solventar los pasivos corrientes, lo que en algunos casos, para algunos 
analistas, estaría en riesgo la organización. 
 
- Año 2010.  Ya en este año, el cálculo de la razón corriente muestra que por 
cada $ 1.00 de deuda, la empresa poseía $ 0,53 pesos para pagarla, 
notándose un incremento de $ 0,03, sin embargo, aún persiste el riesgo de 
iliquidez por parte de la empresa. 
 
Capital de Trabajo. El Capital de Trabajo, es lo que le queda después de pagar 
sus deudas inmediatas, algo así como el dinero que le queda para poder operar 
en el día a día, nos está indicando que contamos con capacidad económica para 
responder obligaciones con terceros. 
 
- Año 2008. Para este año la empresa contó con un Capital de Trabajo de     
$ 8.119.120. 
 
- Año 2009. Para este 
año la empresa contó con un Capital de Trabajo de     -$ 8.395.200 
 
- Año 2010. Para este 
año la empresa contó con un Capital de Trabajo de     - $ 6.104.292. 
 
Los resultados obtenidos en el cálculo del Capital de Trabajo, muestra como la 
organización Moblicentro del Prado, durante los dos (2)  últimos años del período 
de análisis, muestra resultados negativos, es decir, no contaba, después de 
cancelar sus deudas inmediatas, con el dinero necesario para poder operar en el 
día a día; lo anterior está indicando que la compañía Moblicentro del Prado no 
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contaba con capacidad económica para responder obligaciones con terceros, 
durante el período 2008-2010. 
 
Figura 1. Razones de liquidez de la compañía Moblicentro del Prado de la ciudad 
de Santa Marta. 
 
Fuente: Cuadro 1. 
 
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 
 
Rotación de cartera (Cuentas X Cobrar) y Rotación anual. 
 
- Año 2008. Esto quiere decir que la empresa convierte en efectivo sus 
cuentas por cobrar en 44,65 días o rotan 8,06 veces en el período. La 
rotación de la cartera denota un número promedio de veces para este tipo 
de negocios, más aún cuando las ventas realizadas son al contado o bajo la 
modalidad de Credicontado, es decir, se paga una cuota inicial del 30% del 
valor del artículo y el resto del saldo se cancela en tres cuotas mensuales 
iguales;  lo cual indica una acertada política de crédito. Por lo general, el 
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nivel óptimo de la rotación de cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces 
al año, 60 a 30 días de período de cobro.  
 
- Año 2009. Para este 
año la empresa convirtió en efectivo sus cuentas por cobrar en 90,61 días, 
es decir, rotaron 3,97 veces en el período. Los resultados anteriores 
muestran una rotación de la cartera baja, lo que muestra situaciones 
negativas en la gestión de cartera, esta situación, fue un reflejo de la 
situación económica mundial acaecida durante el 2008, y que perjudicó 
enormemente a las organizaciones comerciales como Moblicentro del 
Prado. 
 
- Año 2010. El análisis 
realizado a la rotación de las cuentas por cobrar en este período, arrojó 
como resultados, que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por 
cobrar cada 41,09 días, es decir, tuvo una rotación de 41,09 veces en el 
año. 
 
Los resultados obtenidos en cuanto al nivel de rotación de las cuentas por cobrar 
muestran a la empresa Moblicentro del Prado, por encima del nivel óptimo de la 
rotación de cartera en los mercados económicos, el cual oscila entre las 6 y 12 
veces al año, dicho en otras palabras, entre los 30 y 60 días de período de cobro.  
 
Rotación de activos totales (RTA). Esta relación indica qué tan productivos son 
los activos totales de la empresa Moblicentro del Prado para generar ventas, es 
decir, cuánto se está generando de ventas por cada $ 1,00 invertido en el total de 
activos.  
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- Año 2008. En este año, como se observa en el Cuadro 1, por cada $ 1,00 
invertido en activos totales, la organización tuvo la capacidad de generar 
$2,62 en ventas. 
 
- Año 2009. En este período contable, los resultados obtenidos indican que 
por cada $ 1,00 de activos totales, la empresa generó $ 1,29 en ventas.  
 
- Año 2010. Para el presente período contable, los cálculos de este indicador 
financiero revelan como por cada $ 1,00 invertido en activos totales, 
Moblicentro del Prado generó ventas por $ 1,03. 
 
Rotación de activos fijos (ROAF). Esta razón es similar a la anterior, sin 
embargo, mide la capacidad de la empresa de generar ventas por cada $ 1,00 
invertido en activos fijos. Los resultados obtenidos en esta razón financiera, fueron 
los siguientes: 
 
- Año 2008. Durante este año, los cálculos de las razones financieras indican 
que por cada peso invertido en activos fijos, se generaron $ 22,02 en 
ventas. 
 
- Año 2009. Para este período contable, los resultados obtenidos indican que 
por cada $ 7,83 de venta, hay $ 1.00 invertidos en activos fijos. 
 
- Año 2010. Para el presente período contable, los cálculos de este ratio 
financiero muestran como por cada $ 1,00 invertido en activos fijos, se 
generaron $ 4,78 en ventas. 
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Figura 2. Análisis de actividad. 
 
Fuente: Cuadro 1. 
 
ANALISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 
 
Estructura Del Capital - Endeudamiento sobre el Patrimonio- (ESPA) Es el 
cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este 
evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. 
 
- Año 2008. El resultado del 249,15% muestra, que por cada Peso aportado 
por los inversionistas de Moblicentro del Prado, se obtienen $ 1,4915 
aportado por los acreedores. 
 
- Año 2009. Por cada $ 1,00 aportado, hay $ 5,8649 aportado por los 
acreedores. 
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- Año 2010. En este año, por cada $ 1,00 de aporte de los inversionistas, los 
acreedores aportaron $ 5,4317. 
 
Endeudamiento sobre la Inversión Total (RESIV). Representa el porcentaje de 
fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los 
activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o 
proporción de fondos aportados por los acreedores.                          
 
- Año 2008. Para el corte 31 de Diciembre de 2008, el 72,27% de los activos 
totales fueron financiados con recursos de terceros. 
 
- Año 2009. La compañía Moblicentro del Prado para el corte 31 de 
Diciembre de 2009, financió el 88,88% de los activos totales a través de 
recursos de otras acreencias (terceros), comprometiendo en igual 
porcentaje la organización; en términos generales, Moblicentro del Prado 
tiene comprometido un 88,88% de sus activos sobre sus pasivos no 
obstante, como los resultados de este índice financiero mostraron una 
razón RE > 0.4, se tiene deficiencia de capitales propios, por lo que no se 
podría en su momento recomendar adquirir cierta proporción de deudas, 
teniendo en cuenta que el nivel ideal de la RE sea: 0.4 < RE < 0.6. 
 
- Año 2010. Para este año, la organización Bananera comprometió sus 
recursos con terceros en un 88,62% al financiar sus activos totales por igual 
porcentaje, continuando con la misma situación del año inmediatamente 
anterior, por lo que se recomienda a las directivas, iniciar un proceso de 
apertura a nuevos socios a fin de poder dar mayor capitalización al negocio, 
evitando de esta forma, los riesgos de quedar en definitiva en manos de sus 
proveedores y de los Bancos Nacionales. 
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Figura 3. Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento de la compañía 
Moblicentro del Prado 
 
Fuente: Cuadro 1. 
 
ANALISIS DE RENTABILIDAD 
 
Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE). Este indicador representa las utilidades 
netas obtenidas durante el período contable por cada $ 1,00 de patrimonio 
invertido por los propietarios de la compañía Moblicentro del Prado, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes. 
 
- Año 2008. Por cada Peso se genera un rendimiento del 80,46% sobre el 
patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad. 
 
- Año 2009. Por cada 
Peso se genera un rendimiento del 199,74% sobre el patrimonio. 
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- Año 2010. Por cada 
Peso se genera un rendimiento del 90,73% sobre el patrimonio. 
Rendimiento sobre los Activos (ROA). Representa las utilidades netas 
obtenidas por cada $1,00 invertido en activos, donde, indicadores altos expresan 
un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. En el procesamiento de 
la información contable y financiera requerida para este ratio financiero, los 
resultados obtenidos  por período analizado fueron los siguientes:  
 
- Año 2008. En este año, 
los activos totales  de la compañía produjeron una utilidad neta del 23,34% 
por cada $ 1,00, invertido en ellos.  
 
- Año 2009. Para el 2009, 
cada $ 1,00 invertido en activos totales en la empresa Moblicentro del 
Prado se produjo una utilidad neta del 25,86%. 
 
- Año 2010. Cada Peso 
invertido en los activos produjo un rendimiento de 21,50% sobre la inversión 
durante el este período contable. 
 
Los resultados anteriores, denotan, a simple vista, un alto rendimiento en las 
ventas y del dinero invertido; sin embargo, es válido observar e indagar el por qué 
o la razón de estos resultados, analizando los respectivos estados de resultados, 
año por año. 
 
Rentabilidad Bruta Operacional. Este indicador refleja la capacidad de la 
empresa en la generación de utilidades antes de gastos de administración y 
ventas, otros ingresos y egresos e impuestos. Al comprarlo con estándares 
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financieros de su actividad, puede reflejar compras o costos laborales excesivos, 
de acuerdo con la información del Cuadro 1,  los resultados obtenidos fueron: 
 
- Año 2008. En 2008, Moblicentro del Prado, por cada $ 1,00 de producto 
vendido, obtuvo una rentabilidad bruta operacional de 14,88%. 
 
- Año 2009. Asimismo, al realizar los cálculos de este ratio financiero, se 
pudo conocer, que la organización alcanzó una rentabilidad bruta 
operacional del 24,80% en el corte 31 de Diciembre de 2009. 
 
- Año 2010. En este año, 
por cada $ 1,00 vendido, Moblicentro del Prado obtuvo una rentabilidad 
bruta operacional de un 17,19%. 
 
Rentabilidad Operacional. Refleja la rentabilidad de la compañía en el desarrollo 
de su objeto social, indicando si el negocio es o no lucrativo independientemente 
de ingresos y egresos generados por actividades no directamente relacionadas 
con este. Teniendo en cuenta la información del Cuadro 1,  los resultados 
obtenidos para este indicador financiero, fueron: 
 
- Año 2008. En este año, la compañía bananera, continúo generando 
rentabilidad operacional negativa, esta vez, por el orden del 11,74%.por 
cada $ 1,00 de producto vendido.  
 
- Año 2009. En 2009, se siguió con la misma condición, es decir, la 
organización bananera alcanzó una rentabilidad operacional del 21,28% en 
el corte 31 de Diciembre de 2009. 
 
- Año 2010. Ya en el 
2010, se superaron todas las dificultades, alcanzado, por primera vez una 
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rentabilidad operativa positiva por cada $ 1,00 vendido, la cual fue del 
14,19%. 
 
Margen Bruto de Utilidad. Indica las ganancias en relación con las ventas, 
deducido los costos de producción de los bienes vendidos. También muestra la 
eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados los precios de los 
productos. Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 
significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o vende. 
- Año 2008. Para el 2007 
el margen bruto fue del 30%. 
 
- Año 2009. Para este 
año el margen fue del 46,21%. 
 
- Año 2010. Para este 
año el margen fue del 41%. 
 
Margen Neto de Utilidad. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la 
operación durante el período de análisis, está produciendo una adecuada 
retribución para el empresario.   
 
- Año 2008. Esto quiere decir que por cada peso que vendió la empresa, 
obtuvo una utilidad neta de 9,27%.  
 
- Año 2009. Por cada peso que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 
20,05%. 
 
- Año 2010. Por cada peso que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 
12,11%. 
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Figura 4. Análisis de rentabilidad de la compañía Moblicentro del Prado 
 
Fuente: Cuadro 1. 
EBDITA. Este ratio permite determinar las ganancias o la utilidad obtenida por una 
empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y 
demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las 
depreciaciones y las amortizaciones, algo importante puesto que estos dos 
aspectos, se pueden analizar por separado, y que si se pueden manejar o 
administrar, no deben afectar para nada el desarrollo del proyecto y su resultado 
final. 
 
Teniendo en cuenta que la organización ha tenido un alto componente financiero 
por año, lo que permite determinar su alta rentabilidad, razón por la cual se 
determina lo positivo de la organización; sin embargo, el alto costo financiero que 
le estructura, ha incidido en el desarrollo de una adecuada gestión que sobre los 
gastos financieros y tributarios, además de las políticas de depreciación y 
amortización. De esta forma, y realizado el cálculo del EBDITA, los resultados 
obtenidos año por año, son los siguientes: 
 
- Año 2008. Esto quiere decir que la utilidad obtenida por la empresa sin 
tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos 
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contables que no implican salida de dinero en efectivo, fue de $15.348.232, 
con un margen del 12,24%, mostrando una empresa positivamente viable 
 
- Año 2009. En este año, se continúa observando la viabilidad empresarial, 
ya que, la utilidad EBDITA obtenida, arrojó como resultados valores por el 
orden de los $ 14.923.868, el margen EBITDA para este año fue del 
22,70%. 
 
- Año 2010. De igual forma, durante este período sin tener en cuenta los 
gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no 
implican salida de dinero en efectivo contable, la empresa, obtuvo una 
utilidad EBDITA positiva de $ 10.173.297, con un margen del 16,51%, lo 
que confirma su viabilidad. 
 
Figura 5. Análisis EBDITA de la compañía Moblicentro del Prado 
 
Fuente: Cuadro 1. 
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Apalancamiento Financiero. Hace referencia a la Utilización de fondos obtenidos 
por préstamos a un costo fijo máximo, para maximizar utilidades netas de una 
empresa. 
 
- Año 2008. De acuerdo con los cálculos efectuados a partir de la información 
financiera de la empresa Moblicentro del Prado el apalancamiento 
financiero obtenido es del 2,49%, de donde se puede concluir que el 
rendimiento más importante fue debido a la eficiencia en el apalancamiento 
financiero.  
 
- Año 2009. En este año este indicador nos da una rentabilidad del 6,86%, 
siendo el rendimiento más importante, el presentado por la eficiencia del 
margen neto de utilidad. 
- Año 2010. Durante el 2010 Moblicentro del Prado obtuvo un índice de 
apalancamiento financiero del 6,43%. 
 
Los resultados anteriores implican que a más endeudamiento destinado a la 
financiación del activo, menor es la rentabilidad de los fondos aportados por los 
accionistas (ROE), hasta el punto que puede llegar a ser negativa, al poner en 
pérdidas el negocio. 
 
Índice DUPONT. Este sistema es una de las razones financieras de rentabilidad 
más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de una 
empresa; integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de 
determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital 
de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero). Partiendo de la 
premisa que la rentabilidad de la empresa depende de dos factores como lo es el 
margen de utilidad en ventas, la rotación de los activos y del apalancamiento 
financiero, se puede entender que el sistema DUPONT lo que hace es identificar 
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la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite 
identificar sus puntos fuertes o débiles. 
 
- Año 2008. La rentabilidad obtenida a través de este indicador fue del 
9,74%, mostrando eficiencia en el margen neto de utilidad. 
 
- Año 2009. La información financiera trabajada para este período, permitió la 
obtención de un índice DUPONT con una rentabilidad de 35,59%, 
presentando eficiencia en el apalancamiento financiero. 
 
- Año 2010. En este mismo sentido, la información financiera utilizada para el 
cálculo del índice DUPONT en este período, permitió obtener una 
rentabilidad de 5,39%, presentando, de igual manera, eficiencia en el 
apalancamiento financiero. 
Figura 6. Apalancamiento financiero e Índice DUPONT de la compañía 
Moblicentro del Prado 
 
Fuente: Cuadro 1. 
 
Análisis horizontal.  
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Período 2008 – 2009: Teniendo en cuenta el cuadro comparativo (Análisis 
Horizontal del Balance General) establecido, se observa claramente como las 
cuentas del activo corriente desarrollan un decrecimiento del -3,52%, a 31 de 
diciembre de 2009, con respecto al mismo período del año 2008, como 
consecuencia de: 
 
a) Decrecimiento en las cuentas: Caja y Bancos (-75,09%), pasando de 
$2.521.785 a 628.212; Pensiones Voluntarias (-83,89%), al pasar de $4.841.703 
en 208 a $775.561 en 2009; Anticipos y Avances (-31,38%) pasando de $292.543 
a $200.740; siendo la baja más importante, la sufrida por las Cuentas Cédula de 
Capitalización, la cual decreció un 100%, pasando de $ 260.000 a $ 0. 
 
b) A diferencia de las demás cuentas, las cuales alcanzaron un incremento 
siendo las más afectadas Inventarios, que presentó un incremento del 27,98% al 
pasar de $ 13.451.358 a $ 17.215.667; la cuenta Clientes se aumentó un 6,38%, 
pasando de $15.552.590 en 2008 a $16.544.950 en 2009 y la cuenta de 
Inversiones (Círculo de Viajes), la cual tuvo un incremento del 0,25%, pasando a 
tener $893.760 en el año 2008 a $896.000 en 2009.  
 
En cuanto a las cuentas de Activos Fijos, la organización tuvo un incremento del 
47,41% al pasar de  $ 5.695.200 en 2008 a $8.395.200 en 2009, presentando en 
este caso el mayor incremento la cuenta Flota y Equipo de Transporte como 
consecuencia de la adquisición de un vehículo por valor de $ 3.000.000.  
 
En el desarrollo de las actividades, la compañía Moblicentro del Prado, tuvo un 
incremento en sus Pasivos Corrientes del 25,83%, donde la mayor deuda la 
representa la Cuenta Proveedores, la cual se incrementó un 73,14%, al pasar de 
$7.610.866 a $13.177.131; seguida por la cuenta Obligaciones Financieras, la cual 
tuvo una variación del 13,14%, pasando de $28.383.753 a $32.114.461. 
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Cuenta de Patrimonio de Moblicentro del Prado. En cuanto a las cuentas de 
Patrimonio de Moblicentro del Prado, estas decrecieron a un ritmo del 54,33%, 
pasando de tener $14.447.120 en 2008 a poseer un Patrimonio de $6.597.538 en 
2009. Donde, la reducción más alta la sufrió la cuenta de Capital de Personas 
Naturales, la cual, decreció un 333,11%, al pasar de $2.822.839 en 2008 a -
$6.580.362 en 2009; sin embargo, la cuenta de Utilidad del Ejercicio tuvo un 
incremento del 13,37%. 
 
En términos generales las cuentas de Pasivo más Patrimonio mostraron un 
aumento del 2,87% en el período analizado, pasando de $50.441.739 en 2008 a 
$51.889.130 en 2009. 
 
Período 2009 – 2010: Durante este período las cuentas que más crecieron fueron 
las cuentas del Patrimonio, cuyo valor porcentual fue del 24,65%; mientras que las 
cuentas del Activo y del Patrimonio presentaron variaciones del 17,13% y 16,78% 
respectivamente. De esta forma el análisis por grupo de cuentas es el siguiente: 
 
Cuentas del Activo de Moblicentro del Prado: En este período de análisis se 
observa, dentro de las cuentas de Activos Corrientes un alto índice de crecimiento  
en la Cuenta de Préstamo a Particular (Deudores Varios), el cual es del 206,35%, 
pasando de $6.300.000  en 2009 a $19.300.000 en 2010; al igual que la Cuenta 
Inventario con un incremento del 9,47%, al pasar de $17.215.667 en 2009 a 
$18.846.211 en 2010. En el sentido contrario, es decir, las cuentas que 
presentaron disminución en sus valores fueron la cuenta Caja y Bancos, con una 
reducción del 96,02%; Pensiones Voluntarias, con un porcentaje del 24,67; 
Clientes se redujo un 57,50% y Anticipos y Avances a Trabajadores, se redujo un 
47,49%. 
  
En cuanto a las cuentas de Activos Fijos, la compañía Moblicentro del Prado 
mostró una dinámica positiva del 53,60% al pasar de $9.328.000 en 2009 a 
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$14.328.000 en 2010, como consecuencia adquisición de Maquinaria y Equipo así 
como de Equipos de Computación y Comunicación por valor de $2.500.000 cada 
uno, sin embargo, la cuenta Depreciación Acumulada, disminuyó real a 
$12.895.200.  
 
Cuentas del pasivo de Moblicentro del Prado: El Pasivo Corriente de la 
compañía, presentó un crecimiento del 16,78%, siendo el de mayor aumento la 
cuenta Obligaciones Financieras con un 30,92%, al cambiar de 
$2.798.132.114.461 a $42.043668. 
 
Para el año 2010, la empresa disminuyó sus pasivos corrientes con el abono a 
Proveedores, la cual, sufrió una reducción del 17,67%, pasando de $13.177.131 
en 2009 a $10.8.48.369. 
 
Cuenta de Patrimonio de Moblicentro del Prado La variación más 
representativa en este grupo de cuentas la presenta el Capital Social, el cual, a 
pesar de mostrar un resultado porcentual negativo (-111,59%), esta pasó de un 
estado negativo -$6.580.362 en 2009 a $762.691 en 2010; la Utilidad del Ejercicio 
Anteriores decreció un 43,38%, pasando de $13.177.900 a $7.461.017 en 2010. 
 
Como puede observarse, la empresa continúa desarrollando su financiación a 
través del sistema bancario, lo que hace presumir, que para las directivas de la 
organización es preferible contar con fuentes financieras y económicas externas, 
que incrementar el capital social de la misma. 
 
Figura 7. Composición de las cuentas del Activo de la compañía Moblicentro del 
Prado durante el período 2008 – 2010. 
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Fuente: Anexo A: Balance General de la compañía Moblicentro del Prado 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Composición de las cuentas del Pasivo de la compañía Moblicentro del 
Prado durante el período 2008 – 2010. 
 
Fuente: Anexo A: Balance General de la compañía Moblicentro del Prado 
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Figura 9. Composición de las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio de la 
compañía Moblicentro del Prado durante el período 2008 – 2010. 
 
Fuente: Anexo A: Balance General de la compañía Moblicentro del Prado 
 
 
 
 
OBJETIVO 2. COMPOSICIÓN, COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA DE LOS 
INGRESOS Y GASTOS, ASÍ COMO LAS POTENCIALIDADES FINANCIERAS Y 
LOS TIPOS DE COSTOS EN MAYORES SITUACIONES DE RIESGO. 
 
Como es de clara observación en los Estados de Resultados de la organización, la 
composición de los ingresos y gastos está dada por las condiciones propias de 
una empresa comercializadora, no obstante, el comportamiento de éstos con 
respecto a los ingresos le permite a la organización obtener utilidades al final de 
los períodos contables analizados; sin embargo, los ingresos han sufrido una baja 
considerable, si se nota como en 2008, estos superaron los 125 millones de 
pesos, y dos años más tarde (2010), estos fueron de casi 61.700 millones, lo que 
demuestra la baja en ventas. 
 
Así como fue en comportamiento de los ingresos, lo fue en los gastos, teniendo en 
cuenta que ante la situación de las ventas, hubo la necesidad de realizar más 
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controles sobre los costos y gastos, disminuyéndose a la par de los ingresos, lo 
que le generó permitió la obtención de utilidades. 
 
No obstante lo anterior, a continuación, se presenta el comportamiento y 
composición de la estructura financiera de Moblicentro del Prado. 
 
- Análisis de la estructura financiera. A través de este análisis se ha 
podido determinar cómo las directivas de la compañía Moblicentro del Prado han 
venido financiando las actividades de la organización, notándose que esta se ha 
venido realizando a través de terceros (entidades financieras y proveedores, entre 
otros). De acuerdo con la observación realizada, ya en 2008 la empresa financia 
sus operaciones en un 71,36% a través de terceros, y en un 28,64% con dineros 
aportados por la accionista; de igual forma aconteció en el año 2009, donde la 
financiación a través de terceros ascendió al 87,29% y en 2010, su participación 
fue del 86,54% 
Cuadro 2. Estructura financiera de Moblicentro del Prado 
                                                      Años 
Cuentas 
2008 2009 2010 
Porcentaje de Pasivos  71,36% 87,29% 86,54% 
Porcentaje de Patrimonio  28,64% 12,71% 13,46% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO EN % 100% 100% 100% 
Pasivo  $ 35.994.619 $ 45.291.592 $ 52.892.037 
Patrimonio $ 14.447.120 $ 6.597.5383 $ 8.223.708 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 61.115.745 $ 51.889.130 $ 50.441.739 
Fuente: Anexo A. 
 
Figura 10. Composición de las cuentas de Pasivos y Patrimonio de la compañía 
Moblicentro del Prado durante el período 2008 – 2010. 
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Fuente: Anexo A: Balance General de la compañía Moblicentro del Prado. 
 
- Análisis de la palanca de crecimiento. Según el resultado del cálculo de 
la palanca de crecimiento, en el año 2008 la empresa tuvo un crecimiento de 
7,60%, el cual es mayor que 1; en 2009 fue del 14,44% y en 2010 del 3,81%, 
demostrando que la empresa durante estos años se encuentra constante. 
 
 
 
 
 
Cuadro 3. Palanca de Crecimiento de la compañía Moblicentro del Prado 
  2008 2009 2010 
EBITDA $ 15.348.232 $ 14.923.868 $ 10.173.297 
Margen EBITDA 12,24% 22,70% 16,51% 
Capital de Trabajo Operativo $ 767.601.311,00 $ 717.618.730,82 $ 717.618.730,82 
Ventas $ 8.618.008.238,00 $ 8.682.846.972,00 $ 8.516.031.270,00 
Capital de Trabajo Operativo en % 
(KTO/Vtas) 
8,91% 8,26% 8,43% 
Palanca de Crecimiento (ME * %KTO) 7,60% 14,44% 3,81% 
Fuente: Estados Financieros de Moblicentro del Prado. 
 
Análisis del flujo de caja libre. Con base en la información de los estados 
financieros, se pudo establecer, que la organización Moblicentro del Prado, luego 
de culminados los períodos contables del 2008, 2009 y 21010, la empresa, contó 
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con disponibilidad de dinero en cajas y bancos ($ 11.395.861,00; $ 24.421.163,00; 
$ 31.880.889,00), lo que le permitió cubrir algunas necesidades de financiación de 
los procesos de comercialización de los productos El Dorado y ConfortFlex, 
durante estos períodos, como se demuestra en el Cuadro 4. 
 
Así mismo, y de acuerdo con las proyecciones del Flujo de Caja realizadas por el 
Contador de la organización Doctor Alfredo Orozco, muestran una organización 
con excelente proyección hacia el 2014, con valores de $42.635.271, $42.852.373  
$56.013.770 y $79.677.129, años 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente. (Ver 
Cuadro 5), lo que demuestra una empresa económica y financieramente viable, 
adempero se continúen implementado las alianzas estratégicas que hasta el 
momento se han desarrollado, así como también, se realicen actividades 
enfocadas al mercadeo y publicidad, la inyección de capital propio, evitando se 
continúe con los créditos bancarios, para evitar de esta forma, disminuir los flujos 
de caja, cancelando intereses bancarios por los créditos recibidos. 
 
 
 
 
Cuadro 4. Flujo de Caja de la compañía Moblicentro del Prado, años 2008 al 2010. 
FLUJO DE CAJA DIC. 31 DE 2008 DIC. 31 DE 2009 DIC. 31 DE 2010 
FUENTES       
VENTA DE COLCHONES Y LENCERÍA $ 125.390.113,00 $ 65.735.000,00 $ 61.603.650,00 
TOTAL FUENTES $ 125.390.113,00 $ 65.735.000,00 $ 61.603.650,00 
APLICACIONES       
Pago a Proveedores de Inventarios $ 87.773.079,00 $ 35.361.932,00 $ 36.346.153,00 
Industria Y Comercio $ 53.000,00     
Arrendamientos Construcciones Y Edificaciones $ 9.800.000,00 $ 9.000.000,00 $ 12.000.000,00 
Aseo Y Vigilancia $ 286.200,00 $ 190.300,00   
Temporales $ 397.000,00 $ 257.000,00 $ 290.000,00 
Asistencia Técnica $ 2.400.000,00 $ 1.200.000,00   
Correos, Portes Y Telegramas $ 25.900,00     
Acueducto Y Alcantarillado $ 0,00 $ 200.600,00 $ 156.650,00 
Energía Eléctrica $ 1.995.990,00 $ 1.005.000,00 $ 1.048.600,00 
Teléfono $ 2.083.160,00 $ 1.291.300,00 $ 729.750,00 
Transporte, Fletes Y Acarreos $ 1.923.550,00 $ 924.800,00 $ 444.000,00 
Trámites Y Licencias $ 60.000,00     
Registro Mercantil $ 139.000,00 $ 142.000,00 $ 125.200,00 
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Instalaciones Eléctricas $ 97.500,00     
Reparaciones Locativas $ 643.250,00 $ 609.450,00 $ 528.200,00 
Elementos De Aseo Y Cafetería $ 1.154.150,00 $ 498.300,00 $ 225.500,00 
Útiles, Papelería Y Fotocopias $ 575.550,00 $ 42.700,00 $ 276.300,00 
Taxis Y Buses $ 747.300,00 $ 421.600,00 $ 295.100,00 
Publicidad, Propaganda Y Promoción $ 520.052,00 $ 598.950,00 $ 397.700,00 
Gastos Bancarios $ 1.150.061,00 $ 0,00 $ 370.339,00 
Comisiones $ 1.145.791,00 $ 603.242,00 $ 746.838,00 
Intereses $ 1.023.719,00 $ 362.524,00 $ 163.594,00 
TOTAL APLICACIONES $ 113.994.252,00 $ 52.709.698,00 $ 54.143.924,00 
Diferencia $ 11.395.861,00 $ 13.025.302,00 $ 7.459.726,00 
Saldo anterior $ 0,00 $ 11.395.861,00 $ 24.421.163,00 
SALDO FINAL DE CAJA $ 11.395.861,00 $ 24.421.163,00 $ 31.880.889,00 
Fuente: Estados Financieros de Moblicentro del Prado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. Flujo de Caja Proyectado de la compañía Moblicentro del Prado, años 
2011 al 2014. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 
FUENTES         
Venta de Colchones y Lencería  $    86.000.000   $90.300.000   $  95.718.000   $102.418.260,00  
TOTAL FUENTES  $    86.000.000   $90.300.000   $  95.718.000   $102.418.260,00  
APLICACIONES         
Pago a Proveedores de Inventarios  $    44.720.000   $46.956.000   $  49.773.360   $  53.257.495  
Pago Obligaciones Bancolombia  $      2.500.000   $ 8.000.000   $    2.500.000   $                   -    
Pago Arrendamiento Local  $    12.000.000   $ 2.600.000   $  13.230.000   $  13.891.500  
Pago Servicios Públicos  $      4.583.618   $ 4.812.798   $    5.053.438   $    5.306.110  
Pago Servicio Personal Temporal  $      3.000.000   $ 3.150.000   $    3.307.500   $    3.472.875  
Cancelación Renovación Matrícula Mercantil  $         142.000   $    149.100   $       156.555   $       164.383  
Transportes, Fletes y Acarreos  $      1.200.000   $ 1.260.000   $    1.323.000   $    1.389.150  
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Pago Otros Gastos de Administración  $         500.000   $    525.000   $       551.250   $       578.813  
Publicidad, Propaganda y Promoción  $         600.000   $    630.000   $       661.500   $       694.575  
Cuota Préstamos Obligaciones Financieras 
Davivienda 
 $      6.000.000   $ 2.000.000   $    6.000.000  
 $                   -    
TOTAL APLICACIONES  $    75.245.618   $  90.082.898   $  82.556.603   $    78.754.901  
Diferencia  $    10.754.382   $        217.102   $  13.161.397   $    23.663.359  
Saldo Anterior  $    31.880.889   $  42.635.271   $  42.852.373   $    56.013.770  
SALDO FINAL DE CAJA  $    42.635.271   $  42.852.373   $  56.013.770   $    79.677.129  
Fuente: Estados Financieros de Moblicentro del Prado. 
 
OBJETIVO 3. INCIDENCIA QUE TIENE SOBRE LAS FINANZAS DE LA 
EMPRESA MOBLICENTRO DEL PRADO, LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN 
FINANCIERA EXISTENTE, BASADOS EN LA ORGANIZACIÓN, LOS 
MÉTODOS, LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PRÁCTICAS UTILIZADAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ÁREA FINANCIERA. 
 
Como puede observarse en los estados financieros, especialmente, en el Balance 
General de la organización, el proceso toma de decisiones se torna difícil a partir 
de la no discriminación de los Pasivos Corrientes y los de Largo Plazo, lo que 
supone, todos deben ser cancelados en el corto plazo, o en su defecto, la toma de 
nuevas obligaciones con el sistema financiero y/o los proveedores, como se 
detalla claramente. Esta situación, conlleva a que la organización  sea financiada 
en más de un 80% por terceros y no por su propietaria; conllevando además, al 
riesgo de que sí en algún momento le incumple a sus proveedores, estos, como le 
ocurrió hacia el mes de noviembre del año 2009 con El Dorado, le congelen los 
créditos, produciendo de esta forma una disminución en las ventas por la poca 
disponibilidad de colchones, teniendo que recurrir a otras empresas a fin de poder 
satisfacer las necesidades de sus clientes, quienes en la gran mayoría, buscan los 
productos de El Dorado, por la calidad de los mismos. 
 
En este orden de ideas, la situación acaecida con la empresa El Dorado, fue vista 
por los accionistas de dicha organización, para presionar el pago o cancelación de 
lo adeudado en el menor tiempo posible y que en su momento, ascendía 
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aproximadamente a la suma de $ 10.000.000, tratando de imponer como 
condición, la administración total del negocio, sin embargo, la propietaria de 
Moblicentro del Prado, logró una alianza estratégica con ConfortFlex, alcanzando 
el ser proveídos de mercancía hacia finales de diciembre de 2009, situación que le 
permitió cumplirle a sus clientes. 
 
De esta forma, la organización continúo su permanencia en el mercado, 
comercializando en mayor cantidad los productos de ConfortFlex y en medida 
controlada, los productos de El Dorado, deuda que fue cancelada en su totalidad 
hacia mediados de 2010 y a partir de ese momento, los colchones y lencería que 
se le compran a la empresa se realizan en efectivo, situación que le ha conllevado 
además, a descapitalizar la empresa y/o a endeudarse más con el sistema 
financiero. 
 
Lo anteriormente descrito es de fácil observación en el Balance General de los 
años 2009 y 2010. 
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3  CONCLUSIONES  
 
Con el desarrollo de la investigación, las autoras concluye: 
 
La importancia de medir la eficiencia y sostenibilidad financiera de las empresas 
comerciales, permite observar sus actuales condiciones de organización financiera 
y administrativa; se establece entonces, que la actual organización refleja la 
calidad en el servicio de atención a sus clientes y usuarios, sus estados 
financieros, el manejo de la información, y en sus metas de cumplimiento. A fin de 
determinar la anterior condición en la empresa Moblicentro del Prado, fue 
necesario el desarrollo de un análisis de la medición de la eficiencia financiera por 
medio del uso de indicadores financieros. 
 
En este orden, la razón corriente de la empresa comercial pese a presentar un 
comportamiento positivo en el 2008 por presentar una cifra superior a 1, en 2009 y 
2010 esta cifra se redujo a 0,94 y 0,88% respectivamente, lo que refleja una 
entidad con un activo corriente inferior al pasivo corriente.  
 
Con lo anterior, se puede afirmar que Moblicentro del Prado presenta mayor 
eficiencia en la parte administrativa, por la gestión desarrollada por su 
administradora a fin de permanecer en el mercado Sin embargo, pese a la 
composición de los ingresos operativos y su comportamiento o tendencia a la baja, 
al analizar su rotación de las cuentas por cobrar (Deudores), se observa que la 
empresa convirtió en efectivo sus cuentas por cobrar cada 41,09 días, es decir, 
rotan 8,75 veces en el período, lo que demuestra la acertada política de crédito, 
teniendo en cuenta que, generalmente, el nivel óptimo de la rotación de cartera se 
encuentra en cifras de 6 a 12 veces al año, 60 a 30 días de período de cobro, con 
una rentabilidad del 80,45% en 2008, 199,74% en 2009 y del 90,73% en 2010, 
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dejando márgenes netos del 9,27%, 20,05% y del 12,11% en 2008, 2009 y 2010, 
respectivamente.  
 
Con este hecho, y el incremento de los niveles de venta de los productos no 
presentan riesgos a simple vista; pero, por una errónea política de financiación, 
dispuesta por las directivas, específicamente en el área financiera, pone en 
riesgos a la organización en sí, ya que, como se puede observar a través de su 
estructura de capital, la empresa prácticamente está en manos de terceros 
(sistema bancario y proveedores), donde además, el nivel de endeudamiento del 
71,27% en 2008, pasó en 2010 al 88,62%. Lo anterior, demuestra que la 
organización no cuenta con mucho efectivo, poniendo en entredicho la eficiencia 
administrativa, así como su sostenibilidad y eficiencia financiera. 
 
En cuanto al Margen EBITDA y el Índice Dupont, estos presentaron variaciones 
que conllevan a pensar en la rápida toma de decisiones que contribuyan al 
mejoramiento de la estructura financiera organizacional. 
 
Lo anteriormente enunciado permite confirmar lo expresado por Porter, cuando 
denomina a la serie de acciones46 como “Eficacia Operativa”, donde Moblicentro 
del Prado aún no ha logrado a través de cambios realizados, le produzcan 
rentabilidad sostenible. 
 
En este propósito, para el mejoramiento de la eficiencia y sostenibilidad financiera 
de la empresa Moblicentro del Prado, coadyuvando además, a elevar su 
competitividad y productividad empresarial, deberá diseñar y adoptar estrategias 
que le permitan la depuración, asesoramiento y control sistemático a todos los 
centros contables de la empresa, hasta la realización de una reestructuración 
financiera.  
                                                          
46 Implementación de herramientas de gestión (calidad total, subcontratación, reingeniería, 
creación de asociaciones o cadenas productivas)   
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4  RECOMENDACIONES 
 
Las autoras de la investigación recomienda: 
 
Dado los resultados alcanzados, es procedente poner en práctica estrategias 
como Realizar una reestructuración financiera en Moblicentro del Prado, Diseñar 
un sistema de depuración, asesoramiento y control sistemático a los centros 
contables de las unidades organizativas de la empresa e Intensificación del plan 
de alianzas estratégicas en la compañía, lo que le permita, además de aumentar 
el número de clientes, maximizar su eficiencia y sostenibilidad financiera 
integrando los métodos cuantitativos y cualitativos, teniendo el cuidado de respetar 
todo el procedimiento empleado. 
 
Que el talento humano, responsable de la realización del proceso de evaluación 
financiera, inicie el desarrollo de acciones determinados a la identificación e 
implementación, además de los indicadores objeto de evaluación, a una 
reformulación de la variación porcentual de las cuentas de un período a otro, 
teniendo en cuenta que en el documento original aportado por el área financiera 
de la entidad comercial, enseña unos resultados de diferenciación porcentual, no 
acordes a la realidad, dentro del análisis horizontal de los estados financieros 
suministrado. 
 
A la Universidad del Magdalena, a través del programa de Especialización en 
Finanzas, apoyar este tipo de trabajos de investigación, ya que ello le permite al 
estudiante, además de ampliar sus conocimientos y experiencia en la gestión tanto 
administrativa como financiera, formular estrategias que conlleven al mejoramiento 
de la calidad, eficiencia y sostenibilidad de las organizaciones intervenidas a 
través de los análisis.  
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Anexo A. Análisis Vertical  de los Estados Financieros 
BALANCE GENERAL 
MOBLICENTRO DEL PRADO 2008 - 2010 
ACTIVO 
DIC. 31 DE 
2010 
DIC. 31 
DE 2010 
DIC. 31 DE 
2009 
DIC. 31 
DE 2009 
DIC. 31 DE 
2008 
DIC. 31 
DE 2008 
$ % $ % $ % 
ACTIVO CORRIENTE             
DISPONIBLE     
 
      
CAJA Y BANCOS $ 25.000 0,04% $ 628.212 1,23% $ 2.521.785,00 5,06% 
INVERSIONES             
PENSIONES VOLUNTARIAS $ 584.225 0,98% $ 775.561 1,52% $ 4.841.703,00 9,72% 
CÉDULA DE CAPITALIZACIÓN     
 
0,00% $ 260.000,00 0,52% 
CIRCULO DE VIAJES $ 896.000 1,50% $ 896.000 1,76% $ 893.760,00 1,79% 
DEUDORES   0,00%     
 
  
CLIENTES $ 7.030.910 11,78% $ 16.544.950 32,47% $ 15.552.590 31,22% 
PRÉSTAMOS A PARTICULARES $ 19.300.000 32,34% $ 6.300.000 12,36% $ 6.300.000 12,65% 
ANTICIPOS Y AVANCES $ 105.399,00 0,18% $ 200.740 0,39% $ 292.543 0,59% 
INVENTARIO         
 
  
M/CIA NO FABRICADA POR LA 
EMPRESA 
$ 18.846.211 31,58% $ 17.215.667 33,79% $ 13.451.358 27,01% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 46.787.745 78,39% $ 42.561.130 83,52% $ 44.113.739 88,57% 
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 
        
 
  
MUEBLES Y ENSERES $ 6.328.000 10,60% $ 6.328.000 12,42% $ 6.328.000 12,70% 
MAQUINARIA Y EUIPO $ 2.500.000 4,19%         
EQUIP. DE COMP. Y 
COMUNICACIÓN 
$ 2.500.000 4,19%         
FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 
$ 3.000.000 5,03% $ 3.000.000 5,89%     
DEPRECIACION ACUMULADA  $    (1.432.800)  $    (0,02)  $    (932.800)  $    (0,02)  $     (632.800) -1,27% 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 12.895.200 21,61% $ 8.395.200 16,48% $ 5.695.200 11,43% 
TOTAL ACTIVO $ 59.682.945 100,00% $ 50.956.330 100,00% $ 49.808.939 100,00% 
PASIVO         
 
  
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 42.043.668 68,79% $ 32.114.461 61,89% $ 28.383.753 56,27% 
PROVEEDORES             
NACIONALES $ 10.848.369 17,75% $ 13.177.131 25,39% $ 7.610.866 15,09% 
TOTAL PASIVO $ 52.892.037 86,54% $ 45.291.592 87,29% $ 35.994.619 71,36% 
PATRIMONIO             
CAPITAL SOCIAL             
CAPITAL DE PERSONAS 
NATURALES 
$ 762.691 1,25% -$ 6.580.362 -12,68% $ 2.822.839,00 5,60% 
RESULTADO DEL EJERCICIO             
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7.461.017 12,21% $ 13.177.900 25,40% $ 11.624.281 23,04% 
TOTAL PATRIMONIO $ 8.223.708 13,46% $ 6.597.538 12,71% $ 14.447.120 28,64% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 61.115.745 100,00% $ 51.889.130 100,00% $ 50.441.739 100,00% 
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ESTADO DE RESULTADOS 
MOBLICENTRO DEL PRADO 2008 - 2010 
  
DIC. 31 DE 
2010 
DIC. 
31 DE 
2011 
DIC. 31 DE 
2009 
DIC. 
31 DE 
2009 
DIC. 31 DE 
2008 
DIC. 
31 DE 
2008 
$ % $ % $ % 
INGRESOS OPERACIONALES             
COMERCIO/MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR             
Venta De Colchones $61.603.650 100% $65.735.000 100% $ 125.390.113 100% 
COSTO DE VENTA             
Venta De Colchones $36.346.153 59% $ 35.361.932 53,79% $ 87.773.079 70% 
UTILIDAD BRUTA $ 25.257.497 41% $ 30.373.068 46,21% $ 37.617.034 30,00% 
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA             
IMPUESTOS             
Industria Y Comercio   0,00%   0,00% $ 53.000 0,04% 
Arrendamientos             
Construcciones Y Edificaciones $ 12.000.000 19,48% $ 9.000.0000 13,69% $ 9.800.000 7,82% 
SERVICIOS             
Aseo Y Vigilancia   0,00% $ 190.300 0,29% $ 286.200 0,23% 
Temporales $ 290.000 0,47% $ 257.000 0,39% $ 397.000 0,32% 
Asistencia Técnica   0,00% $ 1.200.000 1,83% $ 2.400.000 1,91% 
Correos, Portes Y Telegramas   0,00%   0,00% $ 25.900 0,02% 
Acueducto Y Alcantarillado $ 156.650 0,25% $ 200.600 0,31% $ 0 0,00% 
Energía Eléctrica $ 1.048.600 1,70% $ 1.005.000 1,53% $ 1.995.990 1,59% 
Teléfono $ 729.750 1,18% $ 1.291.300 1,96% $ 2.083.160 1,66% 
Transporte, Fletes Y Acarreos $ 444.000 0,72% $ 924.800 1,41% $ 1.923.550 1,53% 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA $ 14.669.000 23,81% $ 14.069.000 21,40% $ 18.964.800 15,12% 
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 10.588.497 17,19% $ 16.304.068 24,80% $ 18.652.234 14,88% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS             
GASTOS LEGALES             
Trámites Y Licencias   0,00%   0,00% $ 60.000 0,05% 
Registro Mercantil $ 125.200 0,20% $ 142.000 0,22% $ 139.000 0,11% 
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN             
Instalaciones Eléctricas   0,00%   0,00% $ 97.500 0,08% 
Reparaciones Locativas $ 528.200 0,86% $ 609.450 0,93% $ 643.250 0,51% 
DIVERSOS             
Elementos De Aseo Y Cafetería $ 225.500 0,37% $ 498.300 0,76% $ 1.154.150 0,92% 
Utiles, Papelería Y Fotocopias $ 276.300 0,45% $ 42.700 0,06% $ 575.550 0,46% 
Taxis Y Buses $ 295.100 0,48% $ 421.600 0,64% $ 747.300 0,60% 
Gastos Operacionales En Venta             
Servicios             
Publicidad, Propaganda Y Promoción $ 397.700 0,65% $ 598.950 0,91% $ 520.052 0,41% 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 1.848.000 3,00% $ 2.313.000 3,52% $ 3.936.802 3,14% 
UTILIDAD OPERACIONAL $ 8.740.497 14,19% $ 13.991.068 21,28% $ 14.715.432 11,74% 
GASTOS NO OPERACIONALES             
GASTOS FINANCIEROS             
Gastos Bancarios $ 370.339 0,60% $ 0,00 0,00% $ 1.150.061 0,92% 
Comisiones $ 746.838 1,21% $ 603.242 0,92% $ 1.145.791 0,91% 
Intereses $ 163.5940 0,27% $ 362.524 0,55% $ 1.023.719 0,82% 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.280.771 2,08% $ 965.766 1,47% $ 3.319.571 2,65% 
INGRESOS NO OPERACIONALES             
FINANCIEROS             
Intereses $ 1.291 0,00% $ 152.598 0,23% $ 228.420 0,18% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7.461.017 12,11% $ 13.177.900 20,05% $ 11.624.281 9,27% 
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Anexo B. Análisis Horizontal  de los Estados Financieros 
BALANCE GENERAL 
MOBLICENTRO DEL PRADO 2008 - 2010 
ACTIVO 
DIC. 31 DE 
2010 
DIC. 31 DE 
2010 
DIC. 31 DE 
2009 
DIC. 31 
DE 
2009 
DIC. 31 DE 
2008 
$ % $ % $ 
ACTIVO CORRIENTE           
DISPONIBLE     
 
    
CAJA Y BANCOS $ 25.000 -96,02% $ 628.212 -75,09% $ 2.521.785 
INVERSIONES           
PENSIONES VOLUNTARIAS $ 584.225 -24,67% $ 775.561 -83,98% $ 4.841.703 
CÉDULA DE CAPITALIZACIÓN     
 
-100% $ 260.000 
CIRCULO DE VIAJES $ 896.000 0,00% $ 896.000 0,25% $ 893.760 
DEUDORES           
CLIENTES $ 7.030.910 -57,50% $16.544.950 6,38% $ 15.552.590 
PRÉSTAMOS A PARTICULARES $ 19.300.000 206,35% $ 6.300.000 0,00% $ 6.300.000 
ANTICIPOS Y AVANCES $ 105.399 -47,49% $ 200.740 -31,38% $ 292.543 
INVENTARIO           
M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $18.846.211 9,47% $17.215.667 27,98% $ 13.451.358 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $46.787.745 9,93% $42.561.130 -3,52% $ 44.113.739 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
     
MUEBLES Y ENSERES $ 6.328.000 0,00% $ 6.328.000 0,00% $ 6.328.000 
MAQUINARIA Y EUIPO $ 2.500.000 
 
0 
 
$ 0 
EQUIP. DE COMP. Y COMUNICACIÓN $ 2.500.000 
 
$ 0 
 
$ 0 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3.000.000 0,00% $ 3.000.000 
 
$ 0 
DEPRECIACION ACUMULADA $(1.432.800) 53,60%  $(932.800) 47,41%  $  (632.800) 
TOTAL ACTIVO FIJO $12.895.200 53,60% $ 8.395.200 47,41% $ 5.695.200 
TOTAL ACTIVO $59.682.945 17,13% $50.956.330 2,30% $49.808.939 
PASIVO           
OBLIGACIONES FINANCIERAS $42.043.668 30,92% $32.114.461 13,14% $28.383.753 
PROVEEDORES           
NACIONALES $10.848.369 -17,67% $13.177.131 73,14% $ 7.610.866 
TOTAL PASIVO $52.892.037 16,78% $45.291.592 25,83% $35.994.619 
PATRIMONIO           
CAPITAL SOCIAL           
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $ 762.691 -111,59% -$ 6.580.362 -333,11% $ 2.822.839 
RESULTADO DEL EJERCICIO           
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7.461.017 -43,38% $13.177.900 13,37% $11.624.281 
TOTAL PATRIMONIO $8.223.708 24,65% $ 6.597.538 -54,33% $14.447.120 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $61.115.745 17,78% $51.889.130 2,87% $50.441.739 
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ESTADO DE RESULTADOS 
MOBLICENTRO DEL PRADO 2008 - 2010 
  
DIC. 31 DE 
2010 
DIC. 31 
DE 2011 
DIC. 31 DE 
2009 
DIC. 31 
DE 2009 
DIC. 31 DE 
2008 
$ % $ % $ 
INGRESOS OPERACIONALES      
COMERCIO/MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR      
VENTA DE COLCHONES $61.603.650 -6,28% $65.735.000 -47,58% $125.390.113 
COSTO DE VENTA      
VENTA DE COLCHONES $36.346.153 2,78% $35.361.932 -59,71% $ 87.773.079 
UTILIDAD BRUTA $ 25.257.497 -16,84% $ 30.373.068 -19,26% $ 37.617.034 
GASTOS OPERACIONALES           
IMPUESTOS      
INDUSTRIA Y COMERCIO 
    
$ 53.000 
ARRENDAMIENTOS      
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 12.000.000 33,33% $ 9.000.000 -8,16% $ 9.800.000 
SERVICIOS      
ASEO Y VIGILANCIA  
-100% $ 190.300 -33,51% $ 286.200 
TEMPORALES $ 290.000 12,84% $ 257.000 -35,26% $ 397.000 
ASISTENCIA TÉCNICA  
-100% $ 1.200.000 -50% $ 2.400.000 
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS     
$ 25.900 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 156.650 -21,91% $ 200.600  
$ 0 
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 1.048.600 4,34% $ 1.005.000 -49,65% $ 1.995.990 
TELÉFONO $ 729.750 -43,49% $ 1.291.300 -38,01% $ 2.083.160 
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 444.000 -51,99% $ 924.800 -51,92% $ 1.923.550 
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 10.588.497 -35,06% $ 16.304.068 -12,59% $ 18.652.234 
GASTOS ADMINISTRATIVOS      
GASTOS LEGALES      
TRÁMITES Y LICENCIAS    
-100% $ 60.000 
REGISTRO MERCANTIL $ 125.200 -11,83% $ 142.000 2,16% $ 139.000 
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN      
INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
$ 97.500 
REPARACIONES LOCATIVAS $ 528.200 -13,33% $ 609.450 -5,25% $ 643.250 
DIVERSOS      
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ 225.500 -54,75% $ 498.300 -56,83% $ 1.154.150 
UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 276.300 547,07% $ 42.700 -92,58% $ 575.550 
TAXIS Y BUSES $ 295.100 -30,00% $ 421.600 -43,58% $ 747.300 
GASTOS OPERACIONALES EN VENTA      
SERVICIOS 
     
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN $ 397.700 -33,60% $ 598.950 15,17% $ 520.052 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 1.848.000 -20,10% $ 2.313.000 -41,25% $ 3.936.802 
UTILIDAD OPERACIONAL $ 8.740.497 -37,53% $ 13.991.068 -4,92% $ 14.715.432 
GASTOS NO OPERACIONALES      
GASTOS FINANCIEROS      
GASTOS BANCARIOS $ 370.339  
$ 0 -100% $ 1.150.061 
COMISIONES $ 746.838 23,80% $ 603.242 -47,35% $ 1.145.791 
INTERESES $ 163.594 -54,87% $ 362.524 -64,59% $ 1.023.719 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.280.771 32,62% $ 965.766 -70,91% $ 3.319.571 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
     
FINANCIEROS      
INTERESES $ 1.291 -99,15% $ 152.598 -33,19% $ 228.420 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7.461.017 -43,38% $ 13.177.900 13,37% $ 11.624.281 
 
